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D O N O R E S M I L I T A R E S 
Se ha dispnestc qaa á pasar de hallarse 
la Corte en Madrid se tribaten honoras 
militares al cadáver dal gansral don Sa-
bas Marín. 
O E R V E R A . 
Se ha agravado en sa enfarmedad el 
contraalmirante de la Armada don Pas-
cual Carvera y Topete» 
D I C T A M E N A P R O B A D O 
Anoche se ha aprobado, en el Congreso' 
el dictamen de la comisión mixta nom-
brada para informar raspacto al proyecto 
del ministro de Marina da poner en tar-
ca-a situación —listes para navegar—si 
fueran necesarios, los cañoneros "Isabel 
I I , " "Temerario," "Martín Alonso Pin-
zón'* y "Alonso Yiñez Pinzón*' declara-
dos inúdles por el sañor Silvala-
L A S O O R T E S 
Probablemente hoy sa publicará el De-
creto suspandiando las sesiones da las Cor. 
tes-
L& N O T A D E l DIá 
Con motivo de los proyectos qae 
ee atribuyen al Secretario de Jus-
ticia para r e p r i m i r el duelo y cas-
tigar las injurias, publica Patr ia lo 
que sigue: 
Se dice qae coa las medi.laa repre-
eivtiB <lel daelo qae de an momento á 
o t ro van á dictarse, h a b r á de g a r a n t í -
sarse por completo al c iadadauo qae 
e s t é l ib re de insaltos é in ju r i a s . 
No DOS explicamos n i aquellas me-
didas n i estas g a r a n t í a s . 
E l duelo e s t á ya r igurosamente pro-
h i b i d o por nuestras leyes. Si en t iem-
pos de la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a l l egó es-
t a costumbre á extenderse ex t r ao rd i -
nar iamente en Ouba, fué porque las 
Au to r idades , la to leraron. Y si ahora 
se ent roniza o t ra vez, á la misma cau-
sa se d e b e r á , y no á fa l ta de disposi-
ciones coerci t ivas. 
£ D cuanto á las in jur ias , siempre 
que pueden probarse, los par t ioalares 
se querel lan y nuestros Tr ibuna les las 
persiguen. L a l e g i s l a c i ó n vigente 
at iende bastante el castigo de sus aa 
lores, quedando as í protegidos, hasta 
donde es posible, los habi tantes de 
Coba de tales agresiones. 
No nos explicamos, pues, q u é o t ras 
g a r a n t í a s p r o p o n d r á el seSor Gener á 
favor de esa p r o t e c c i ó n , que no se 
amordazar de nuevo la prensa, comt 
en ominosos t iempos. 
Estamos en todo de acuerdo con 
el colega, menos en esa c u r s i l e r í a 
final de los ominosos tiempos; porque 
á nadie como al Director ¿ e Pa t r ia 
le consta que si aquellos tiempos 
tuvieron algo de ominosos no fué 
porque en ellos estuviese amorda 
zada la prensa, sino precisamente 
por todo lo contrario E l señor Gó-
mez se fué á Ibarra después de ha-
ber estado predicando largo tiempo 
la revolución en su periódico L a 
Igualdad, sin que nadie le pusiera 
mordazas. 
Lo que hay es que á ciertos pe-
riódicos—y en esto no nos referimos 
á Pa t r ia — \es parece muy bien l a 
libertad y hasta el libertinaje cuan-
do están abajo, y consideran muy 
necesarias la represión y la arbi-
trariedad cuando e.^táo arriba ó 
tienen al tío Alcalde. 
Lo cual no nos e x t r a ñ a , porque 
siempre ha sido igual la lógica de 
los demagogos 
6 Ü S R R A COMERCIAL 
I n g l a t e r r a y los Estados Unidos , ca-
yos gobiernos marchan de perfecto 
acuerdo en el t e r reno p o l í t i c o , se e s t á n 
haciendo, s in embargo, ana guer ra en-
carnizada para arrebatarse m o t a a -
mente la feopremaoía ooaieroial en el 
mondo. 
E n la locha entablada ent re estos 
dos gibantes , una t ras o t r a , han que-
dado rezagadas las grandes naciones 
comerciales y hace ya cinco a ñ o s qae 
la G r a n B r e t a ñ a y la U n i ó n A m e r i c a 
na han logrado colocarse en p r i m e r a 
l í nea , quedando todas las d e m á s á con 
s iderablc d i s tanc ia . 
En.1804 el comercio b r i t á n i c o aven 
tajaba al norte americano en 250.00 000 
de pesos; pero el ú l t i m o foó aomentan 
do t an r á o i d a m e n t e , que á los tres 
a ñ o s , eu 1807, quedaba rednn ida la d i -
ferencia solamente á $60.000 000, y al 
s iguiente , en 1808, el comercio de los 
Estados Unidos e x c e d í » al de Ing la te -
r r a en cerca de $100 000.000; en 1800, 
I n g l a t e r r a t o m ó ot ra vez la delantera 
c o n unos $35.000.000 de ventaja; pero 
hay fondadas razones para soponer 
qoe en 1000 el comercio de los Estados 
U n i d o s h a j a aventajado noevamente 
a l de I n g l a t e r r a en anos 8 ó 10 000.000 
de pesos, supaesto qae la e s t a d í s t i c a 
para los diez primeiros meses del a ñ o 
pasado, a r ro jan $5 500.000 á favor de 
aqoellos. 
Doran t e los ve in te y cinco a ñ o s 61 
t imos, el comercio de F ranc i a ba que-
dado estacionario, mient ras qoe el de 
I n g l a t e r r a ha adelantado 40 p . § ; el de 
A l e m a n U 50 p . 2 y el de los Estados 
Unidos ¡ m á s de"200 p g l 
Los tectiis de eíjio \ m 
M t a t o y el v m . 
E n t r e el Gobernador C i v i l de la pro-
v i n c i a de P i n a r del R i o y el Goberna-
dor M i l i t a r de la I s la se han crozado 
G U A N T E S 
DE CABRITILLA 
A 1.50 PLATA 
Tenemos ei gusto de anunciar á nuestra distin-
guida clientela que habiendo recibido por el vapor 
francés "La Navarre" una gran cantidad de guantes, 
los hemos puesto á la venta al precio de $ J-50 "plata. 
Los hay negros y blancos y el surtido en colores 
muy variado y propio para teatro y calles. 
L A C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
e f>5 
1 1 9 , O B I S I F O , 1 1 9 
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L A V A J I L L A 
GALIANO 114, ESQUINA A ZANJA 
Almacén Importador de loza, crlataler'.a, l ámparas , porcelaoa, roolduraa cochi-
ner ía de meea, objetos de metal é iofioldad de artículos de íaatasía , A PISO á loe maes-
Iroa de obra de fabrlcaeión qae esta casa tiene el mejor surtido eo viarioa de muselina 
colores y grabados y es la que más barato hace loa traba.)o? de vidriería. Se colocao i 
aoQQiduiD. 
Fábrica de mamparas coo bonitos paisajes y vidrios ornameatado» eo todas cla-
ees y muy baratísimos. 
A los dueños de establecimientos qae q-jieran pooet vidrieras coo oristalea de l 
pulgada de grueso y de las dimensiones eiguleLtes eo pulgadas Inglesa» 
100x80, S5x76, £0x70, S0x60( S d í O , U L ' C , K ^ O , 6 : ^ 0 , £0^0» £ C ^ 0 . 
y para vidrieras metálicas hay todos los tamaños. 
A los hacendados: Vidrios para tachos, claraboyas y tectos. Jdsm para pavimentos 
Gran surtido para hoteles, reetaurants, cs/es, í c i á t í y tiendas mista» cenas á 
SO ota. plata docena. 
Esta casa pone loe vidrios del gran techo del í rec tón de pelota qce se está coca-
trnyendo en esta ciudad, a¿i como los del Banco Eipa&cl v casa de Vieta: soo especia-
les los vidrios y de muy bceo efecto. Se garantida el tratajo per un aóo. 
A L A S F A M I L I A S . 
<ino deseen comprar mucha» cosa» ocm poco diesro-, vajilla» da colores fieos á $19 en 
|)iata. Uay infinidad de fuente», platos para meia á 60 ctV decena, tazas & COceotavoa, 
fuentea l ücoc t avos uoa 
G r a o s u r t i d o en c u t i e r t o t de R o s e r » , Cr ' .^c í f . p l a t a a U m a a » 
y ;uaa%as c'.asse e» d e s o s ó . 
A 1 ,03 M U E B L E R O S L U N A S ds eapoje l i t a » 7 \ » i » * l a 4 a a , 
Galiauo 114, esq. á Zanja. 
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O T A O L A U R R Ü C H I y H n o . 
«i «ss-ts 
os te legramas sigaientea, que con gaa-
'o damos á conocer: 
5 Enero de 1901. 
Gobernador M i l i t a r á Gobernador 
O i v i ) . — Pinar del Kio . 
Kenai t i ré 1» p e t i c i ó n t a n p ron to la 
reoib*. Oe hecho nna eficaz recomen-
d a c i ó n á los E. B, ü . Ü. á favor de l a 
redoa;5Íóíi de loa durecbos de expor ta -
c i ó n de tabaco y el a z ú c a r . 
Wood. 
5 Enero de 1901. 
G o b e r n a d o r O i v i l á Gobernador M i " 
l i t a r . — S a b a n a , 
Eo nombre P r o v i n c i a doy á V . ex-
presivas gracias por haber recomen-
dado medidas e c o n ó m i c a s favorables 
tabaco y a z ó f a r de Ouba. 
Valdés. 
El Presidente de I» J o n t » de A g r i -
c n l t n r a de P ina r d H Rio ha r ec ib ido 
del S e c r e t n r í o del FUmo el s i g n i e n t e 
telegrama, rbfereute á los derechos so-
bre el tabaco: 
7 Enero de 1901. 
Recibido PO te legrama tengo gnsto 
manilf ts tar le no só lo a p o y a r é sn l i o i t od 
sino qoe t i empo vengo baoiei .d > ges-
tiones »! efecto, no dudando sa a lcan-
zara recluitado sa t i s fac tor io . 
Lacosfe. 
Ü mm mmm 
L a orden del Gobierno M i l i t a r , por 
la qne so dinpooe qoe se rebaje el 25 
de las cantidades asignadas de los fon-
do» del Estado, nara el sos tenimiento 
de la P o l i c í a M u n i c i p a l , empieza á 
cumpl i r se en este mes. 
Es ta medida no es sino n n paso pre-
l i m i n a r para la t o t a l s u p r e s i ó n de d i -
cha s u b v e n c i ó n , la qoe i r á r e d e c i é n -
dose gradualmente , á fin de qne cada 
M u n i c i p i o pague su p o l i c í a , o b l i g á n d o -
los de este modo, á r educ i r los gastos 
qoe e n t r a ñ a d icho servic io , pnes como 
ha comprendido el general Wood y se 
da perfectamente cuenta el p ú b l i c o , no 
es posible qoe el p a í s sostenga doran -
te mocho t iempo el enorme gasto de 
1811,475 qoe por dicho concepto abo-
n ó la S e c r e t a r í a de Hacienda en el úl-
timo a ñ o e c o n ó m i c o , s e g ú n estado de 
¡a misma qoe poblioamos eu nues t ra 
ed i c ión del ú l t i m o s á b a d o . 
Oorao es na tu ra l , la mayor par te de 
los Munic ip ios protestan cont ra la re-
ferida medida y aseguran que en vez de 
d i sminu i r las fuerzas de la po l i c í a se 
d e b e r í a n al con t ra r io aumentar las . 
Semejante a s e v e r a c i ó n , que puede 
ser exacta en un corto n ú m e r o de oa 
POS, carece de fundamento como tesis 
general, pnes existen machos A y u n t a -
mientos qoe cuentan con cnerpos de 
pol ic ía doble del que hacen necesario 
el n ú m e r o de los habi tantes de la loca-
l idad y los servicios qoe e s t á l l amada 
á prestar. 
Las e c o n o m í a s se imponen en todos 
lo? departamentos de la a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a y el Gobernador M i l i t a r nos 
t e n d r á siempre á su lado, cuando t r a t e 
de i n t r o d u c i r a lguna que sea de ver-
dadero beneficio y u t i l i d a d para pl PRÍB. 
G A R A N T I A 
Para las personas de gusto y ele-
gantes, amantes de lo bueno. 
E l calzado de ETorma Cubana, 
corte Madri leño, clase extra fino de 
P. CORTÉS Y C 
E X O L D S 1 V O P A R A 
E L P A S E O . 
Habiendo personalmente visita-
do las mejores fábricas ele curtidos 
de los Estados Unidos, Franc ia , 
Inglaterra, Alemania, etc., y debi-
do á la se lecc ión hecba de pieles 
finas negras y de colores de alta 
novedad, adquiridas en mi reciente 
viaje, me propongo garantizar la 
nueva fabricación con todos los 
adelantos concebidos y expuestos 
en la Expos ic ión de Par í s de 1000. 
L o que tengo el honor de parti-
cipar á mis constantes favorecedo-
res y al públ ico eu general, cuyas 
ventajas y garant ías eocoutraráo 
en la peleter ía 
E L F - ¿ L S I E J O . 
Pedro Cortés 
57, Obispo, esquina ,1 A g n i a r . 
T e l é f oí} o 5 1 3 . B a b a n a. 
Par» todo el s i g l o . X X á precios 
barat ís imos. 
Para los qne padecen d& reuma y 
evitar la bumedad plantillas y me-
dias plantljlas de cercho y tacones 
de goioa. 
c 93 4a-9 
m i m u í u i m u 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L X X Í I 
( O G M O L U 7 F ) 
Noviembre Io 
— A uno y o t ro lado de la anchurosa 
mese ta de la escalera p r inc ipa l de P a -
lacio—dice Qoadrado en su notablf-
l i b r o Madrid y su provincia—giran dot^ 
ramales paralelos, t e rmioando en 1» 
p a l e r í a que da en t rada al s a l ó n de 
Guard ias . A la a l tu ra de é s t e rodea 
la pieza un- corredor cerrado de c r i s -
tales, sostenido por doce columnas 
compuestas, que coronan cast i l los y 
leoned enlazados con el col lar del T o i -
s ó n : ooatro medallones adornan los 
á n g o l o s encima de la cornisa, y ^ n l a 
b ó v e d a t r a z ó al fresco la d ies t ra roano 
de Conrado G i a q u i n t o el homenaje 
rendido á la augusta r e l i g i ó a por la 
m o n a r q u í a e s p a ñ o l a . 
At ravesando el s a l ó n de Guard ias , 
cuyo techo, p in tado por J u a n Bau t i s t a 
T i é p o l o , se presenta al piadoso Eneas 
en la m a n s i ó n de los dioses, entramos 
en el l lamado de Columnas á causa de 
las qoe sustentan eo r ica techumbre, 
iguales en todo á las de la escalera, 
formando en los á o g a l o s una especie 
de p a b e l l ó n . Des t inada aque l l a es-
tancia para caja de o t r a escalera co-
la tera l á la existente, fué conver t ida 
l o e g o e n s a l a de baile, f o r m á n d o l e nn 
pavimento de escogidos m á r m o l e s y 
figurando en so b ó v e d a el mismo Oou-
rado, la a p a r i c i ó n del sol y el univer-
sal contento de la Natura leza . 
Los medallones de los á n g o l o s , los 
trofeos y follajes y las cua t ro figuras 
a l e g ó r i c a s que coronan so cornisa d a n 
á la sala un realce mayor que el qne 
pndieran prestarle las m á s ricas co lga-
duras y el mueblaje m á s precioso; tan-
to es lo que aventaja l a a rqu i t ec tu ra , 
aun cnando no sea m u y ga l l a rda , á 
los adornos sobrepuestos y mobi l i a r ios . 
Y é s t e cabalmente es el v a c í o que en 
el palacio deja sentirse al t r a v é s de 
so magnificencia y p r o f u s i ó n : n a d a d o 
soyo poso el a rqu i tec to en el i n t e r i o r 
de los salones; l isa d e j ó la b ó v e d a a l 
p in to r para qoe la cubr ie ra con sns 
frescos; lisos d e j ó los muros para qne 
los rev is t ie ran admirab les cuadros ó 
vistosas s e d e r í a s . Q u i t a d unos y 
otras, y nada les queda á las regias 
estancias sino en desnuda capac idad . 
Las salas no ee di ferencian ent re sí 
sino por el calor de sus colgaduras , por 
el asunto de sos frescos ó por la fo rma 
de sus n n e b í e s ; y aun é s t o s per tene-
cen eu eu mayor par te á ana ¿ p o c a , 
que si no es la menos e legante , no va 
un ida á los m á s nobles é interesantes 
recuerdos. Reina al l í l a opu lenc ia , 
pero opolenoia i n d i v i d u a l y como de 
persona p r i v a d a : nada hay de b i s t ó r i -
co, nada qne r t f ie je con curiosa v a r i e -
dad el c a r á c t e r , las g lor ias , las t r a d i 
clones de los socesivos reinados. 
Sin embargo, caando en el fondo de 
la a n t e c á m a r a real aparece en t o d a s n 
majestad el S a l ó n de Embajadores con 
eos muros revest idos de colosales es-
pejos, con sos colgadoraa de tercio-
pelo c a r m e s í bordado de oro, con los 
bostos, relojes y d e m á s preciosidades 
acumuladas sobre sus doce mesas de 
jarpe, c o n m u é v e s e la f a n t a s í a , y aquel 
solio guardado por dos leones dorados 
y cobijado por magnif ico dosel parece 
qoe e s t á reclamando á los soberanos de 
ambos mundos. E r a l o t o d a v í a el que 
c o n s t r u y ó ta l estancia (Garlos I I I ) , y 
de su poder y grandeza son ingeniosas 
a l e g o r í a s las figuras qne pueb lan l a 
g ran b ó v e d a p in t ada por T i é p o l o con 
fuego y v a l e n t í a . Sobre la cornisa 
d i s t í n g u ,nee personificadas con sus 
trajes y producciones las p rov inc ias 
espaOolas y americanas, y bajo las con-
chas de l o s á n g o l o s desnudases ta tnas , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de r í o s , sostienen 
dorados medallones. N o era, no, t a n 
r ico el t rono desde el cual d i o t a b a ley 
A LOS PR0PIETÍR10S 
DECASÁSYESTiBLEClMIEÍlTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui le res , ee ha-
cen toda o í a s e de trabajos de a l b a -
H i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Pa racou i ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
cG4 26a.4 B 
GUANTES DE F I E L 
para la ó p e r a . 
Se ba recibido un grao eurtido en 
Aü PBTIT PiBIS. 
Obispo n, l O L TeléfoDO 686. 
C 43 a - l K 
B i s t o o t "L3 Flcr M a t o " 
E c rrta aorediltda c » t i . b i l U r f el p ú t K c c tcdoi 
U f d U i C A B A C O L E S G U I S A D O S A L A C A T A 
L A N A , OOD Is f er í ico i i ta •(ontumbiBds. 
Teniente Rey 75, esq. á C r i s t o 
71 ] 3 » . f E 
l mundo el Emperador , y desde el 
•nal Fel ipe I I , con sos profundas com-
dnaciones, m a n t e n í a suspensa á la Eu-
ropa. ¡ S i n g u l a r dest ino de las i n s t i -
tuciones humanas! Vienen los n o m -
bres cuando desaoareoen las cosas, y 
crece la o s t e n t a c i ó n s e g ú n mengua el 
p o d e r í o . 
Obras maestras de T iz iano y de R ú -
beos, de V e l á z q u e z y de M u r i l l o , qoe 
prolusamente repar t idas antes por t o -
lo el palacio, forman al p r e s é n t e l a 
g lor ia del Museo, adornaban en espe-
cial el comedor de S. M . y la con t igua 
sala d e c e n a y c o n v e r s a c i ó n ; pero q u é -
danle t o d a v í a los frescos de sus b ó v e -
das, donde luc ió sus talentos el cé le-
bre Mengsen la apoteosis de H é r c u l e s 
y de Trajano. En el vestuario, en el 
despacho, en el coar to d o r m i t o r i o y en 
a l g ü n o t r o gabinete b r i l l a n l indos te-
chos de estuco ó escayola, esculpidos 
con figuras chinescas y caprichos de 
frotas y de flores; preciosos embut idos 
de broncee? y maderas cubren sus m u é 
bles y el mismo pavimento; y grandes 
piezas de porcelana fabricadas en el 
Ret i ro v is ten las paredes de o t ra sala 
con gui rna ldas y follajes y n i ñ o s de 
relieve- P in tores m á s recientes y no 
menos « p r e c i a b l e s t razaron en otros 
techos: D o n J o a n Ribera , la g lo r i a de 
San Fernando, y don Vicente L ó p e z , 
l a i n s t i t u c i ó n de la Orden de Garlos 
I I I ; los hermanos don A n t o n i o y don 
L u i s V e l á z q u e z p in t a ron asuntos ale-
g ó r i c o s en las habitaoionee de la re ina; 
y abandonando la gastada m i t o l o g í a , 
r e p r e s e n t ó el pr imero en una b ó v e d a 
el subl ime don de un nuevo mundo, 
ofrecido por Oolón á los Reyes O a t ó l i -
oos; hay en o t ra , la conquis ta h e r ó i o a 
de Granada, y Menga, en la ú l t i m a , el 
nacimiento de la A u r o r a , figurando 
con acier to en los ornatos accesorios 
las Horas , las Estaciones, los E l e m e n -
tos. 
Las salas del m e d i o d í a estaban des-
t inadas a l monarca, las depon ien te á 
su real consorte; las de oriente, ador-
nadas en sus b ó v e d a s con frescos mito-
lóg icos y a l e g ó r i c o s de Bayen y M i r e -
11a, s e r v í a n de h a b i t a c i ó n á los p r í n c i -
pes de A s t u r i a s , y las del nor te á los 
infantes, hijos, hermanos y tios del so-
berano, reunidos pa t r ia lca lmeote bajo 
su techo. Funestas vic is i tudes y emi-
graciones han al terado este arreglo: los 
h u é s p e d e s han ido en d i s m i n u c i ó n , y 
en las v a c í a s estancias respira la t r i s -
teza de la soledad. T con todo, la ele-
gancia se enlaza con la suntuosidad 
por todas partes para s o n r e í r á los 
sentidos. S e d a r í a s de v ivos colores y 
variados dibojos tapizan ' e paredes 
y se armonizan con las almohadas de 
la s i l l e r í a ; grandes espejos m u l t i p l i c a n 
los objetos en m á g i c a lontananza; de 
los balcones y puertas cuelgan airosas 
cort inas, y del centro de los techos ad-
mirables a r a ñ a s de c r i s t a l de roca; 
bustos de pór f ido y m á r m o l , floreros, 
candelabros, relojes sin n ú m e r o , ence-
rrados en bellos grupos ó figuras, coro-
nan las mesas y chimeneas, y apenas 
hay accesorio en qoe el valor y la pro-
l ig idad noee disputen ent re ei la aten-
c ión . 
A n ive l de la g a l e r í a superior qne 
da vue l t a al patio y qne se engalana 
en la fes t iv idad del Gorpus con famosa 
t a p i c e r í a flamenca (1), e s t á la Real 
Oapi l la , m á s adornada qoe espaciosa, 
presentando á los extremos de eo e l í p -
tico rec in to otras dos elipses, una para 
el a l ta r mayor y o t ra para la t r i b u n a 
de S. M . Sobre los á n g o l o s qoe resol-
tan de so i n t e r s e c c i ó n vol tean cua t ro 
arcos, qne enlazados por n n an i l l o , 
sostienen el á t i c o con claraboyas y la 
c ú p u l a que lo cierra. P i n t ó l a Gonrado 
Giaqo in to , representando la augus ta 
T r i n i d a d , rodeada de á n g e l e s y coros 
de santos; figuró en las cas t ro pechi-
(1) E t i » tapicería e* IB que sdom&rá lee ealone» 
d e l * Bibllotaca Naeiooal eo qoe ba de celebrar ana 
«eaiooe* e) Corgreto B i tpaoo-Amer icano . 
ñ a s á San D á m a s o , S i n Bermeaeg i l* 
do, San I s i d r o y su santa esposa, y ma-
t i zó con otros fresaos las b ó v e d a s de 
loa arcos, ü o l o m n a s cor in t i as de m a n -
chado marmol se elevan airosamente 
hasta la cornisa; pero de al l í a r r i b a 
producen i n g r a t a c o n f u s i ó n las figuras 
de estuco y dorados adornos que c u -
bren or-.n exceso los a r ó o s v e l a n i l l o , 
las pechinas y c laraboyas. De m á r m o l 
' es t a m b i é n el presbi te r io y el a l t a r , 
donde un ouadro de la A n u n c i a c i ó n ha 
reemplazado al de San M i g u e l , t i t u l a r 
de la a n t i g u a par roquia , pegada n n 
t i empo al a l c á z a r . A m á s de las r icas 
alhajas consagradas al cu l to en la sa* 
c r i s t í a , encierra el guardajoyas de p a -
lacio otras raras y p r o c i o s i s í m a s , teso-
ros l i t e ra r ios y a r q u e o l ó g i c o s , la co-
piosa b ib l io teca colocada en el piso 
bajo, m u l t i t u d de estatuas, las i n m e n -
sas b ó v e d a s , y en p i n t u r a y e scu l tu ra 
queda t o d a v í a den t ro de so rec in to lo 
bastante para fijar l a a d m i r a c i ó n de 
los ar t i s tas . 
T a l es el i n t e r i o r de l Palacio Rea l , 
como lo ha v i s to con ojos de a r t i s t a y 
como lo ha descri to con p l u m a de oro 
don J o s é M a r í a Quadrado . Su he rmosa 
p i n t u r a es d igno homenaje de t a n t a 
grandeza y sun tuos idad . 
REPOETER. 
L A Z A F R A 
E n los d í a s 5 y 6 de enero, han e n -
t r ado en Matanzas , los s iguientes sa . 
eos de a z ú c a r de los ingenios que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
D e l Conchita 2200 snooa, 
. . F l o r a 7UÜ 
Sanio Domingo G00 . . 
. . San Gonzalo 500 
. . Armonía 400 
Feliz 400 
. . Santa Hita, de B á t ó . 400 
L u i s a 300 . . 
. . San Rafael 300 . . 
. . San Cayetano . . . 100 
E l t o t a l de sacos de a z ú c a r da la 
zafra ac tua l , entrados hasta el d í a G 
de enero, en aquel la plaz*, asciende á 
44,003. 
Espía Comercial á lustriaL 
O O S E C H A Y B M B A R Q D E S 
D B N A R A N J A 
S e g ú n dicen de M u r c i a , la cosecha 
de naranja no es t a n i m p o r t a n t e como 
la del a ñ o anter ior ; pero la clase y con-
d i c i ó n son mucho mejores. 
D e p o u u t i ó u i p o 4 e a l » p o r t o u a u sur-
gido en el negocio de la naranja los i n -
te rmediar ios qne compran el f ro to pa-
ra vender lo d e s p u é s con sobreprecio á 
los exportadores, lo cual supone u n 
nuevo gravamen para el expor tador , 
d i f i cu l t ando las transaociooes. 
Po r o t r a par te , en los mercados ex-
tranjeros se abusa mucho de los r emi -
tentes, e n v i á n d o l e s l iquidaciones de 
dudosa buena íé y c a n s á n d o l e s g ran -
des per ju ic ios . 
S e r í a m u y conveniente que las com-
p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n dedicasen barcos 
en buenas condiciones para la e x p o r -
t a c i ó n de los frutos . De seguro ob ten-
d r í a n mocho provecho, prestando n a 
s e ñ a l a d o servicio á l a a g r i c u l t u r a re-
g iona l . 
H a s t a boy la fa l t a de este serv ic io 
viene entorpeciendo considerablemen-
te la e x p o r t a c i ó n , pues los barcos mu-
chas veces carecen de condiciones para 
t r aspor ta r las cajas, y carecen de for-
mal idad para la carga y sal ida en los 
d í a s anunciados. 
Es este un asooto de c a p i t a l í s i m o 
i n t e r é s para los agr icu l tores de Le-
vante . 
E L B A N O O D B E X P O R T A C I Ó N 
Dicen de M a d r i d : 
' •Ent re las peticiones que ha f o r m u -
lado ante el Gobierno la O j m i s i ó n de 
COLGADURA 
de punto bordado, blancas, crudas y de colores. 
Juegos de cama de Guipour y raso. 
Sobrecamas de piqué, blancas y de colores. 
Cortinas y puntos bordados y lisos. 
Juegos de mantel blancos y de colores. 
Warandoles de 8, 9, 10 y 12 cuartas de ancho. 
Creas y cotanzas de todas calidades. 
Cutrés y madapolanes, lo mejor y más barato. 
Servilletas de hilo 2|3 dobladilladas á l 2 rls: docena. 
Estos y todos los demás artículos á los precios más bara-
tos en los almacenes de tejidos 
Los Estados Unidos 
SAN R A F A E L Y G A L I A N O 
c Pl 
al lado d é l a p e l e t e r í a L A M O D A . 
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FCSíCION POR TA.VDA8. 
E S T R E N É E S T R E N O 
P R O G R A M A 
A \mm B ' l O i 
L a Vxejecita 
A 1 s B 8 ' l O i 
EIUIOO da U i m o a l » «D I O «e to 
E L E S C A L O 
• l a s l O ' X O t 
El Gorro Frigio 
¡TEATRO DE ALBISÜ 
ff£AH COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
TANDA§ — TRES — TANDAS 
O K. 1 E 
frecioH por la t a t i U a 
Orillé » 2 ou 
P&JOOi •> 1 M 
L t u e i t ooo e D t r t d f e . 0 50 
B m o t OOD l a * m . . . u 5U 
Anecto da rerifii)» U 3o 
l i t a o» P«r»; io 0 30 
K s t r k O » raDír») 0 3U 
l á t a é l i r t t l i l ó p i r * i « o . . . . . . 0 'M 
Mor proclo. u l t t t o )* i « n i i l a E L F O N D O 
D E L B A U L . 
Be «Li tro i » i » r > t e l » * D d o » actos 
L O S ^ A L T J M B A N Q Ü B S 
E L T R I A N O N , O b i s p o 3 2 . - P ^ s e e l o s s o m b r e r o s , p a r a s e ñ o r a s , m á s e l e g a n t e s . T i p o s ( U t h i i a " E x p o s i c t f u . " - G . R a m e n t o l y C p . 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - ^ 9 ¿ e i e o i 
F r mento del Traba jo de Barcelona , 0-
g ü r a la de que se oree eu aqoel la c í a -
dad on Baoco de E x p o r t a c i ó n . 
E n defensa de esta idea ha ezpncs-
to el s e ñ o r S a l i a r é s lo s igaiente , que 
merece ser reprodacido: 
"Hace algnnos a ñ o s el Gob ie rno en-
v i ó anos empleados de aduanas para 
qne recorr ieran la A m é r i c a del Sor con 
maestrar ios de nuestra p r o d a o c i ó n , y 
es tud ia ran la forma de crear no poten-
te comercio entre nosotros y aquellas 
r e p ú b l i c a s . 
H i c i e r o n algnnos pedidos; pero la 
m a y o r í a no pudieron servirse por fa l ta 
de on Banco de E x p o r t a c i ó n . 
4k&e expor tan los g é o e r o s para A m ó 
r i ca con un plazo de «HS meses, muchas 
veces pror rogado, para hacer efect iva 
l a fac tura . Es to requiere tener una 
g r a n parte del cap i t a l parado largo 
t i empo y ain poderlo dedicar á las ne-
ceaidadesde la misma i n d u s t r i a , lo cual 
cansa grandes perjuicios que es preci 
eo ev i ta r . 
' 'C ie r to que el Baoco ha de crearse 
con fondos par t iculares ; pero es una 
empresa arr iesgada, qoe necesita la 
c o o p e r a c i ó n del Gobierno. E n los p r i -
meros a ñ o s es posible que no se o b t e n -
ga n i n g ú n beneficio, como t a m b i é n ha-
b r á qne hacer gastos qoe s e r á n repro-
duc t i vos á la larga , pero que al p ron to 
r e s u l t a r á n costosos, y para a lentar la 
creación del Banco sol ic i tamos del Go 
j f e rno qne asegure d u r a n t e unos cuan-
tos a ñ o s el i n t e r é s del 5 p . g del capi-
t a l empleado. 
" L o probable es qne desde el p r i m e r 
a ñ o sea cor ta la d i ferencia que tenga 
qne abonar. De todos modos, su crea-
c i ó n es precisa y de g r a n u t i l i d a d pa-
r a todos nuestros productores . L a ma-
y o r par te de lo que se expor t a eu Es-
p a ñ a es pr imeros materias, que no pro-
ceden de Barcelona; para la misma ex-
p o r t a c i ó n de vinos, s e r í a su c r e a c i ó n 
m u y ventajosa." 
E l d í a 30 de d ic iembre ú l t i m o , cele-
b r ó el Gasino E s p a ñ o l de Baracoa^ 
cent ro de la Colonia E s p a ñ o l a , su 
J n n t i General r eg lamen ta r i a para 
e legir la D i r e c t i v a que d e b í a r e g i r 
sas destinos en e l presente a ñ o . 
P o r a c l a m a c i ó n fueron reelectos to-
dos los que la c o m p o n í a n en el a ñ o 
que t e r m i n ó y para c u b r i r las v a c a n -
tes que o c n r r í e r o n du ran t e el a ñ o an-
t e r io r , fueron elegidas personas cuyo 
solo nombre es una g a r a n t í a de su 
buena g e s t i ó n . 
Se t r a t ó luego del proyecto de fabr i -
car u n edificio propio y adecuado para 
l a Sociedad; á cuyo fin d e b í a abr i r se 
o n e m p r é s t i t o ; siendo acogida con 
t an to entusiasmo la idea que en el 
ins tante se cob t i e ron acciones por 
valor de 1.500 pesos. 
H e a q u í la nueva D i r e c t i v a : 
Presidente Honorario: 
Don J o s é Mar r inez Seijas. 
Presidente Efectivo: 
D o n Eugenio G a r c í a Be rme jo . 
Vice- Presidentes: 
D o n Manue l To r r e Ola iz . 
D o n Mamer to Pereda. 
Tesorero: 
D o n J o s é R i a t o r t Caeanova. 
Vice-Tesorero: 
D o n Gaspar A l e m a n y A l e m a n y . 
Contador: 
D o n J o s é Mieres Alonso . 
Vics-Oontador: 
D o n A n d r é s Rey R i v e r a . 
Vocales: 
D o n J u a n V i l a Sancho; don J o s é 
L ó p e z R o d r í g u e z ; don F e r m í n R o d r í -
goez G ó m e ? ; d o n F r a n c i s í J o F e r n á n d e z 
Diego ; don Sant iago Trav iesa Col lado; 
don R a m ó n Bar re ra ; don J o s é M a r í a 
Va ldé í - ; don J e s ú s Mi l l a re s ; d o n Vale -
r io Pereda; don J o a q u í n G e l p í ; don 
Prudenc io A l v a r e z ; don P a t r i c i o C a -
p e l i í n ; don Bogenio L ó p e z ; don Ma-
r i ano Ca iba l l eda ; don J o s é Masot ; 
don A n g e l N ú ñ e z ; don Narc i so Ruiz ; 
d o n R a m ó n R í o s ; don J u a n Z u r d o ; 
don Eogenio L ó p e z ; don J o s é Cobos; 
don A n t o n i o Cuenca; don B a l t a z a r 
I zqu ie rdo ; don M i g u e l Saavedra M a t ó , 
y A n t o n i o Cervera . 
Congreso IICMSÍCO 
Pan Americano 
E l D r . D . T o m á s V . Coronado, Secre-
t a r i o del Tercer Congreso M é d i c o P a n 
Amer i cano , qoe se c e l e b r a r á en la Ha-
bana en el p r ó x i m o mes de febrero, ha 
rec ib ido la s iguiente car ta : 
M u y s e ñ o r nuestro: 
P a r a su gobierno, i nc lu imos ca r t a 
que con feoba 31 de d ic iembre p r ó x i m o 
pasado nos d i r i g e n de Nueva Y o r k los 
Sres. James E . W a r d y C* respecto á 
los precios de pasajes y condiciones 
pa ra los delegados y sus famiMares i n -
mediatos qoe vengan á é s t a d u r a n t e el 
p r ó x i m o mes de febrero, de todo lo 
cual se s e r v i r á V d . tomar no ta . 
Somos de V d . atentos y s. B. q . b . s. 
m. , Zaldoy C ' 
Sres. Z a l d o y Ca—Habana , Coba. 
M n y Sres. mioe: 
Par t i c ipamos á V d . qoe esta Com-
p a ñ í a ha decidido fijar el precio de $70 
pa ra el viaje entre Nueva Y o r k y la 
H a b a n a en p r i m e r a clase, para loa 
Congresistas y los miembros de eos 
famil ias , para el C e r t á m e n qne se ha 
do celebrar en febrero p r ó x i m o . — S e 
e s t á preparando una c i r c u l a r especial 
con este m o t i v o y den t ro de pocos d í a s 
enviaremos á V d s . a lgnoos ejempla-
res. 
Pa r a el C e r t á m e n que se ce lebraba 
en d ic iembre se habla fijado el precio 
de $60—pero en v i s ta de haberse pos-
puesto hasta febrero, y el aumento de 
precio de los Fer rocar r i l e s qoe hace 
qne la mayor par te de la c o n c e s i ó n 
recaiga sobre la l í n e a de W a r d , h t -
moa est imado necesario aumenta r lo en 
910. 
D e V d . a tentamente . B y E . (Jabans, 
A g e n t e general de Via jeros . 
MERCADO MONETáRÍO" 
C A S A S D E C A M B I O . 
plata «01 á « U ^alor 
B i l l e i e s 8 valor 
C e n i o u e R » 6.o0 piala 
En cantidadei * 6-:>2 Ptatft 
Lai8e8 4 5,20 plata 
£ n camidaies * 5>** plata 
Europa | America 
DOSMIEO VEINTE AÑOS 
L f s p e r i ó d i c o s alemanes ref ieren c u -
rioso sucesos ocurr idos en una f a m i l i a 
l l amada D i e t r i c h , avec indada en on 
pueblo de Sajonia. 
Hace p r ó x i m a m e n t e ve in t e afiop, el 
jefe de esa fami l ia , goardaf reno de l fe-
r r o c a r r i l , r e c i b i ó una g rave he r ida en 
la cabera, de resultas de la cua l o e r d i ó 
el conocimiento y q u e d ó en un absolu 
to estado de le targo, comprobado y 
estudiado por var ias no t ab i l i dades 
m é d i c a s como u n oaso verdaderamen-
te ex t r ao rd ina r io . 
Los vecinosde D r i e t r i o h , menos cien-
t í f icos, pero m á s desconfiados, j a m á s 
creyeron en el le targo, y frecuente 
mente, desde hace unos diez aoop, 
acudieron á la d i r e c c i ó n de l ferroca-
r r i l , d ic iendo que el a n t i g u o g o a r d a -
freno era un impostor , que empleaba 
esa farsa para d i s f ru t a r t r a n q u i l a m e n -
te de la cnantioaa i n d e m n í e a u i ó n acor-
dada por la C o m p a ñ í a . 
U n sargento de gendarmes a s e g u r ó 
ú l t i m a m e n t e qoe por medio de o n au 
teojo h a b í a v i s to a l p re tend ido aletar-
gado aproximarse á su mujer , qoe es-
taba cosiendo á m á q u i n a , y seotarse 
en una s i l l a , cuyo hecho observaron 
otras var ias personas. 
E l gendarme se p r e s e n t ó en casa de 
D r i e í r i c b , á qu ien e n c o n t r ó t end ido so-
bre su lecho, con t inuando su so^Qo le-
t á r g i c o . Las in t imaciones del g u a r d i a 
nada consiguieron m á s que a l a r m a r y 
hacer romper en amargo l l a n t o á la 
f ami l i a del do rmido . 
Por v i r t u d de denuncia , l a Compa-
ñ í a del f e r roca r r i l e n v i ó nuevos módi -
cos á reconocer á su a n t i g u o empleado, 
y a lgunos de estos a f i rmaron con ener-
g í a que se t r a t a b a de u n caso efecti-
vo de le targo, qoe D r i e t r i o h no era un 
impostor y exp l i ca ron como pud ie ron 
tos hechos que h a b í a c r e í d o ver el 
gendarme. 
A s í las cosas, y preoenpada l a aten-
c i ó n pfibl ioa con el e x t r a ñ o a b a t i m i e n -
to, ocurre un t e r r i b l e e p í l o g o . L a se-
ñ o r a D i e t r i c h , d e s p u é s de haber in t en -
tado ex t r ango l a r á su mar ido , lo m a t ó 
de un t i r o eu i a cabeza y seguidamen-
te se a h o r c ó . 
A o n cuando los qne t e n í a n á D i e -
t r i c h por mentiroso! hab la ron de un 
doble su ic id io , se ha comprobado qoe 
fué l a mujer la au to ra de los hechos, 
e n c o n t r á n d o s e una oar ta qoe revela 
los cansas qne la i m p u l s a r o n á real i -
zar lo. 
A n t e s de que D i e t r i c h sofriese el 
percance que lo i n u t i l i z ó , l a f a m i l i a 
gozaba de general e s t i m a c i ó n . Desde 
qoe las gentes comenzaron 4 d n d a r de 
la ve rdad del l e ta rgo , l a f a m i l i a era 
objeto de menosprecio por pa r t e del 
vecindario , y do ran te muchos a ñ o s fué 
v í c t i m a de denuncias; objeto de v i s i 
tas de la po l i c í a , de d i l igenc ias j u d i -
ciales, en fio, qoe la v i d a se le hizo á 
la mojer insoportable , l l e v á n d o l a á ta 
lea extremos de d e s e s p e r a c i ó n . 
L a autopsia de l c a d á v e r del ma r ido 
c o m p r o b ó el d i c t á m e n de los m ó d i c o s : 
graves lesiones cerebrales m o t i v a r o n 
el estado l e t á r g i c o en qoe D i e t r i c h ha 
vegetado cerca de v e i n t e a ñ o s . 
ASUNTOS V A R M 
L O E S P E R Á B A M O S 
E l s e ñ o r Secretario de G o b e r n a c i ó n 
nos dice en atento B . L . M . que nos 
agradece las noticias que hemos p u b l i -
cado sobre lo ocur r ido en San ta Cruz 
del Sur á don Manue l Lafoente , y nos 
asegura que " t o m a r á car tas en el asun-
to y e v i t a r á qoe se r e p i t a n hechos se-
mejantes." 
No e s p e r á b a m o s menos del s e ñ o r Ta -
mayo dado el celo que s iempre ha de-
mostrado en el c u m p l i m i e n t o de sos 
deberes y las consideraciones qne 
constantemente ha tenido para la pren-
sa seria, 
T E L E G R A M A 
E l Presidente del Oeot ro de la Pro-
piedad Urbana de C á r d e n a s ha d i r i -
g ido al Gobernador Genera l de la is la 
el te legrama siguiente:^ 
Gobernador Genera l . 
Habana . 
Cent ro "P rop iedad U r b a n a " a d h i é -
rese e x p o s í c i ó a del A y u n t a m i e n t o y 
Cent ro Comerciantes 6 indus t r i a les , 
r o g á n d o l e respetuosamente recabe dis-
m i n u c i ó n derechos arancelar ios en 
Estados Cu idas , a z á o a r y tabaco co-
banos, medio s a l v a c i ó n intereses eco 
c ó m i c o s del p a í s . 
Arturo de Vargas, 
Presidente . 
M É D I C O M U N I C I P A L 
H a sido nombrado e l doctor doo A l -
fredo D u e ñ a s M é d i c o M o u i o i p a l de 
A m a r i l l a s . 
E R H S D F U E S T O 
E l presupuesto del ejercicio ac tua l 
del A y u n t a m i e n t o de Santa Croz del 
Nor t e asciende á 7 871 pesos 74 cen-
tavos los gastos y á 3 . ( i ? 8 pesos 7(> cen-
tavos los ingresos. 
A L C A L D Í A I N C E N D I A D A 
Eo la m a ñ a n a de anteayer c o m u n i c ó 
el A lca lde de ba r r io de Tosoano al A l -
calde M u n i c i p a l de Garlos Rojas, que 
laoasa donde se bai la i n s t a l a d a d icha 
A l c a l d í a se h a b í a quemado el d í a ante-
r io r , desapareciendo por el faego el 
A r c h i v o y toda la d o e n m e n t a c i ó n de la 
misma, é ignorando el o r igen de 
a q u é l . 
E l A Icalde M o n i e i p a l se t r a s l a d ó al 
Ingar del suceso, a c o m p a ñ a d o del Juz-
gado M o n i e i p a l , para p rac t i ca r las di-
l igencias opor tunas en a v e r i g o a c i ó n 
del hecho. 
C O M I S I Ó N 
A bordo del vapor americano u M o -
i r o Cas t le ," l l egó esta maQana proce-
dente do New Y o r k uoa c o m i s i ó n de 
la marina americana, qoe viene con ob 
j e to de reconocer y tasar el D i q u e flo-
tante que posee el gobierno e s p a ñ o l y 
qne se encuentra fondeado en esta 
b a h í a . 
D icha c o m i s i ó n l a fo rman los s i -
gnientes: comandante J o b a D . T o r d ; 
armadores George H . R o o k y Q e o F . 
Bnrna y maqu in i s t a A . C. O o m m i n g . 
DEL CONSULADO D E E S P A Ñ A 
E n el Consalado de E s p a ñ a , se rue-
ga á los s e ñ o r e s que t ienen sus c é d u l a s 
expedidas desde los ú l t i m o s d í a s del 
mes de dic iembre anter ior , pasen á r e * 
oojerlas lo antes posible» 
J U N T A M U N I C I P A L 
A las tres de la t a rde de ayer, y bajo 
la presidencia del A l c a l d e s e ñ o r Ko-
d r í g u e z , q u « d ó cons t i t u ida la J u n t a 
M u n i c i p a l recientemente nombrada . 
A l acto oonenrr ie r ron once s e ñ o r e s 
concejales. 
E l s e ñ o r A l c a l d e m a n i f e s t ó á la 
J u n t a referida qoe no p o n í a á su d i s -
p o s i c i ó n el proyecto de presupuesto 
por que fal taba solucionar a lgunos 
par t iculares , y se 1*vantó la s e s i ó n . 
S U P L I C A 
Para asuntos de fami l i a , se desea 
saber la ac tna l residencia del s e ñ o r 
don Pedro Sirera G a r c í a , qoe embar-
có en San tander el 22 de N o v i e m b r e 
ú l t i m o con dest ino a nna F á b r i c a de 
Tabacos en la Habana . 
D i r i g i r los informes á la i m p r e n t a 
de l p e r i ó d i c o Paz j Libertad en C o l ó o , 
ó a l s e ñ o r don C i r i n o Diez en d icha 
v i l l a . 
A L O S M É D I C O S Y F A B M A O E U T I C O S 
L a J u n t a de E x h u m a c i ó n de los Mé-
dicos y F a r m a t é a t i o o s muer tos en 
c a m p a ñ a en defensa de la Independen-
cia de Coba, ruega á los M é d i c o s y 
F a r m a c é n t i o o s de la H a b a n a que do-
s é e n prestar su conenrso para e r ig i r 
á aquellos un monumento en el pa t io 
de la Escuela de Med ic ina , concur ran 
á l a S e c r e t a r í a de la " A s o c i a c i ó n V i -
l l a r e ñ a , " entresuelos de T a c ó n , izquier-
da, á las 8 de la noche del joeves 10 
de loa corrientes para t r a t a r de t a n 
piadoso y p a t r i ó t i c o a sun to .—El Pre-
i*ideute. D r . BvgoHoberts.— Ifll Secre-
tar ia , D r . Enrique B . Barnet. 
E N E L A F U N T A M I E N T O 
D e s p u é s de haber s ido aceptada en 
la S e s i ó n de ayer la m o c i ó n de l s e ñ o r 
Zi^rraga, t an to e s t e s e ñ ^r como los se-
ñ o r e s Veiga y Ponoe, que vo ta ron á 
favor de aqoella, d i e ron toda clase de 
satisfacciones al S e ñ o r Meudie ta , por 
el celo qne viene desplegando como 
inspector del a lumbrado p ú b l i c o , ma-
n i f e s t á n d o l e unos y otros, que en nada 
se p r o p o n í a n mermar sus fanuitades de 
inspector, a l r e d a c t a r l a mo^ ióo el p r i 
mero de dichos s e ñ o r e a y v o t a r l a fa-
vorablemente los segundos. 
L a presidencia, ^oe v o t ó en con t r a 
de la moc ión , r o g ó con g ran ins i s ten 
oia a l s e ñ o r Meudie ta qoe a c e p t á i s 
el cargo en la c o m i s i ó n de i n fo rme pa-
ra que h a b í a sido detngoado, cargo a l 
qoe s a g ú n hemos anunc i ado r e o o n ^ i ó 
el s e ñ o r Meudie ta . 
K E C * J A D E F L E T E S 
L a Empresa del F e r r o c a r r i l de Cien-
fuegos, accediendo á u n a s o l i c i t u d del 
C o m i t é local del Cent ro de Oomeio inn 
tea é Indus t r i a les , ha concedido u n a 
rebaja de 20 por c iento eo los fietes dn 
las m e r c a n c í a s entre aque l la p o b l a c i ó n 
y Santa C ia ra . 
C A Ñ A Q U E M A D A 
E l d í a 28 de d ic iembre ú l t i m o , hubo 
fuego en ia colonia UL%8 Booas" per te . 
neoieote al Central Trinidad, 
Como dicho Cen t r a l e s t á en p ie de 
mol ienna p o d r á moler d icha c a ñ a so 
fr iendo as í el menor d a ñ o posible. 
I g n ó r a s e el or igen del fuego, pero de 
todos modos lamentamos lo nnced idoy 
aconsejamos v i g i l a n c i a y cuidado á fin 
de e v i t a r m á s incendios. 
E X I G E N C I A D S D I N R R O 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l do M a c n r i g e s » 
t e n i e n d o confidencias d e que u n t a ' 
L i n o L i m a a c o m p a ñ a d o de o t r o , se ha ' 
bia presentado en var ios s i t ios del ba-
r r i o de P u n t a B r a v a , ex g iendo d i ñ e -
ro á los vecinos, d i sposo se embosca' 
r an p o l i c í a s en dicho ba r r io , y en la no* 
che del viernes ú l t i m o , nna de las pa-
rejas al darles el a l t o á dos que v i ó , 
uno de é s t o s d i s p a r ó hacia aqoe l l a , 
h a c i é n d o l e fuego é s t Í ; y d e s p u é s do 
cruzarse var ios disparos uno d e j ó en 
la bu ida una yegua con m o n t u r a y o t ro 
u n sombrero s in logra r se la c a p t u r a 
de n inguno . L a yegaa es de un veni-
no del t é r m i n o de L i m o n a r que el d í a 
anter ior se la h a b í a n robado, 
C O M I S I Ó N 
E l Gobernador Gdnera l , & propa -ata 
del Secretario de Jus t i c ia , ha d io tado 
una orden confiriendo c o m i s i ó n ex-
t r ao rd ina r i a de l maav'wi» á D . A d o l f o 
Plazaola y Co t i l l a , presidente de la 
Audienc ia de Matanzas, y á D . J *sé 
Cabarrocas Hur ta , presidente de la de 
P ina r del R í o , para que, ^ i n m á a ha-
ber que el asignado á sus dest inos t i -
tulares, pasen á prestar SQ^ servic ios 
oomo magistrados agregados á la A u -
diencia de la Habana . 
S A L A P R O V I S I O N A L 
B i presidente de la A u d i e n c i a de la 
Habana f o r m a r á , con loa s e ñ o r e a don 
Ado l fo Plazaola y D . J o s é Oabarrooas 
y D . Manuel Ja ime , ac tua l m a g i s t r a d o 
de la misma, una Sala p rov i s iona l qne 
c o n o c e r á de los asuntos que d icho pre-
sidenta le d i s t r i b u y a . 
N O M B R A M I E N T O . 
E l D r . D . A g u s t í n Cruz y O o a z Á l e z 
ha sido nombrado inspector da San i -
dad de la p rov inc i a de Santa C l a r a , 
en s u s t i t u c i ó n del D r . D . N i c o l á s A l -
v e r d i , que ocupa en la ao taa l idad el 
Gobierno c i v i l . 
T A B A C O . 
E n San Diego de los B a ñ o s la oose-
cha del tabaco es crecida, s i bien on-
cesitada do agua y abundan te eo ca-
chazudo. 
Las posturas sembradas asaienden á 
18 mil lones . 
C O M P L A C I D O S 
Hemos rec ibido dos car tas—que no 
inser tamos por f a l t a d a espacio—sns-
cr i taa por los s e ñ o r e s D . Eduardo N ú -
ñ e z Sarmiento y D . R a m ó n O o r t i ñ a s , 
jefe de r e d a c c i ó n y a d m i n i s t r a d o r , res 
peotivamente, de E l EQO de Oalioia, eo 
las cuales ambos desmienten la not ie fa 
publ icada por nn semanario ga l lego 
de la H a b i n a que af i rma qoe el j je f ior 
N ú ñ e z Sarmiento e s t á eo in te l igenc ias 
con el Sr. A lva rez losua , p r o p i e t a r i o 
de E l Eoo, para hacerse cargo de este 
p e r i ó d i o o regional . 
s o c i e i w y mumi 
Con fecha 2 del corriente, noa par t ic i -
pan los señores R. Tru/t ín y C* que han 
conferido poder general ai eeñor don José 
Dlrno Trnffin. 
Por circular fechada eo ésta , el 24 de 
Diciembre, noa participa el eeñor don En-
rique Aldabó, que como único gerente de 
la razón social E. Aldabó y C* ha confiado 
poder para el oso de la firma al socio in -
dustrial de la migaja, dou Venancio Nui ic-
¿ a Tmpalacioi . 
ESTADOS I M D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a 
D e h o v . 
ti 
Nueva Y o r k , enero 9. 
Londres , enero 9. 
L A C O N T E S T A C I O N 
D E I N G L A T E R R A 
Inghterra aún no ha contestado á la 
proposición presentada por el gobierno de 
1 los Estados Unidos respecto á las nego-
ciaciones chinas, pero se cree qne su con-
testación concordará con lo propuesto si 
las demás naciones lo aceptan, aun cuan-
do aquí se considera como muy poco pro-
bable que las potencias europeas accedan 
á lo propuesto por los Estados Unidos-
P e k í n , enero 9. 
L A S E X P E D I C I O N E S 
El conde Von Waldersee, generalísimo 
alemán, general en jafa de las fuerzas co-
ligadas en China, niega que se hagan ex-
pediciones militares en China con el ob-
jeto de castigar á los indígenas y dice 
que las expadiciones que se hacen, tienen 
exclusivamente p:r objeto protagar vidas 
y haciendas-
Sbansba i , China, enero 9. 
P R O P O S I T O S D S L E M P E R A D O R 
En una carta á uno do Ies periódicos 
do esta ciudad, escrita por su correspon-
si l en Sian-Fa, capital provisional de la 
China, ss dioe qne el emperador chino 
Kwanfr-Sa, ha deciiido regresar ensegui-
da á P^k i i para ponerse al frente de un 
gobierno reformado para administrar les 
negocies públicos-
La carta tñade qne la emperatriz v i u -
da, regenta, no se opene al proyecto. 
Londrea, enero 9 
C O N S E J O S T N Ü T I L B S 
Sedicsquaol ''Comité Central"—? — 
de Kroonstadt, ha publicado una circular 
indicando que el gobierno inglés no devol-
verá .ya mít.-i sn independencia á las Re-
públicas Sud Africanas y que por consi-
guiente aconsaja a los besrs en armas que 
aceoten las condicioies propuestas por 
Lord K.tohener, qne no sen ni onerosas 
ni humillantes-
En el mismo doonm^nto s i d i i e t am-
b i é i q i e l o s únicos obstáculos qua hay 
para la paz en Crange son el general en 
f t f e D i w a t y e l Presidenta Steyn dala 
Rspúolica do Orang^ 
Londres , enero 9 
E L A Z U C A R 
T h e L o n f J o t i T i m e s ha oído de-
cir qne Mr- Cnamberlain está estudiando 
la conveniencia de a y u d a r á las islas i n -
glesas productoras de azúcar de caña por 
madio de nna subvención ó con una ga-
rantía del gobierno imperial para que se 
construyan ingenioa centrales de azúcar 
on las Antillas, dotándolos cen los ade-
lantos más perfeccionados y con la ma" 
quinaria y artefactos más adecuados para 
poder producir mucho y barato. 
T r e t o n (New Jersey), enero 9 
E N Q U I E B R A 
Tres accionistas do la "Compañía de 
Navogacion y Terrones en Cuba'', regís 
tra i a e.i esta ciniad, han solicitado do 
las antoridaies competentes el nombra 
miento da un administrador judicial qua 
se encargue de la liqnidación de la refe-
rida Comnañía, alegando quo ha habido 
mala administración y qne habiendo per-
dido los accionistas sn dinsro la Compa-
ñía está hoy en qniebra. 
W a s h i n g t o n , enero 9 
S E Q U E D A E N C U B A 
21 Saoretario de Jasticia fAttorney 
Gonoral) Mr- Grigga. sostiene que no es-
tán en ragla los doonmentos remitidos al 
Gobierno Federal por ol Gobernador del 
Estado de Michigan, solicitando que sea 
extraído de Cnba, donde so encuentra en 
la actualidad, Charles Jenner Tnompson, 
reclamado por los tribnnalos de Detroit, 
y qne tal como se encuentran dichos pa-
neles no procedería legalmante el general 
Wood, Gjbernador Militar de Cuba, ac-
cediendo á la extradición» 
Wa&bing ton , enero 9. 
A D V E R T E N C I A 
SI gobierno ha dado instruooiones á Mr. 
Conpr» ministro de los Estados Unidos 
en China, para que advierta á la Corte 
imperial la conveniencia do que so cum-
plan las promesas hechas por les pleni-
potenciarios chinos al recibir la neta di-
plomáñca de las potencias, do que el Ce-
leste Impetio accedería á las demandas 
hechas por dichas potencias. 
Waeh iog ton , enero 9. 
N O H A B R A B O M B A R D E O 
E l crucero de los Estados Unidos ' T h i -
ladelphia," que se encuentra do estación 
en Panamá, no consentirá qne bcrobar-
deen á aquella ciudad los revciucicnarics 
colembianog qne, según se telegrafió ano-
che, marchan sebre olla-
Berlín, enero 9, 
L A D I E T A P R U S I A N A 
La Pieta Prusiana ha vuelto á reanu-
dar sus sesiones bey-
Paríei , enero 9. 
L A S C A M A R A S F R A N C E S A S 
Las Cámaras francesas se han reunido 
hoy nuevamente. U . Eeschanel ha sido 
elegido presidente de la Cámara do les 
Diputados á pesar de qne Jos ministeria-
les favorecían la candidatura de M. Bris-
sou-
Marse l la , enero 9. 
V A R A D U R A 
E l vapor francés <*Ro9si6/, con destino 
á esto puerU procsisata do O/áo, eo en-
cuentra varado corea de Paraman (?) co-
mo censoeuencia de un temporal horroro 
so. Su situación es cemprometidísima y 
basta abera han resultado inútiles cuan 
tes esfuerzos se han hecho para lograr el 
salvamente do las noventa personas que 
entra tripulación y pasaje so encuentran 
á bordo, por lo cual so tome qua parez-
can. 
Londres , enero 9, 
L O S P R Ü D E N T B 3 . 
El Comité Central de Krconstadt, en 
Crange, mencionado en telegrama ante-
rior, está compuesto do boers. 
En la Circular monoionada dice que el 
país se ha convertido en na inmanso de-
sierto, quo los campesinos so encuentran 
arruinados y amenazados de morir do 
hambre solamanta debido i qua unos po-
cos se niegan á someterso á lo inevitable-
Declaran quo Kruger y el gobierno dol 
Transvaal ya hubieran aceptado la paz 
sino hubiese sido por la obstinación del 
presiiente Steyn de 0;an^a. 
P t k i n , enero 9 
L I - H U N G - C H A N Q 
El príncipe Li-Hung-Chans, presidoa-
te de la comisión china para las negocia-
ciones da la paz, so encuentra hoy mas 
aliviado. 
Waeb iDg ton , enero 9. 
L A S A L U D D E M C K I N L B Y . 
El presidente M : K:aley pasó muy 
buena noche. 
La grippe está cediendo al tratamiento 
que han ordenado los mélicas de cabe-
cera. 
U N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
t i «ñ l o r k , January, $th. 
W I L L A C C B P T I F O T i l B R S D O . 
London, E n g l a o d , J an . 9:h. — Qrea t 
B r i t a i n haa no t yeü r ep l i e J to the 
propoaal made by tbe U n i t e d Statea 
r e g a r d i n g tbe C h í n e s e N e g o t i a t l o n s 
bnü w i l l agree to i t i f the o tber Po-
wera acoept, b u t i t ia bel ieved here 
t ha t i t ia qa i te o a ü k e l y t b a t Earopaan 
Powera w ü l do so. 
N O P U N I T I V B B X P B D I T I O N 3 
S A Y S C O U N T V O N W A L D t á R S B B 
F ^ k i o , C h i n » , J i n . 9 b —Coont V o n 
Walt lerae?, tbe Garra40 F ie ld M a r ^ h a l l 
tbe Comniand-T i n Cbi t - f o f the A l l i e» 
forcea i n C h i n » , saya t b í t tbere are 
not p o n i t i v a expedir.ioua sent ag-unst 
C h í n e s e , b a t merely to p ro tec t Ufe and 
proper ty . 
K W A N Q - S Ü T O H A V E 
A R E F O R M E D G O V E R N M E N T 
Shanghai , China , J i n . 9úb.—-In a 
le t ter addressed to a local newspaper 
of t ina C i t y , f rom Sian-Fa , t he new 
site o f C h í n e s e O t p i t a l , i t ia annoano-
ed t h a t K w - t n g Sa, the Chineae Era-
peror, has decided to r e t n r n t o P e k í n 
to a d m i o í s t e r Obinese A f f a i r a a t t he 
bead o f a rtíforraed goverment . 
I t ia alao aa íd t h a t tb0 Chineae E m -
presa Dowager does no t oppose the 
idea. 
D E W B T A N D S T E Y N 
T H E O N L Y O B S T A C L B S . 
Londoo , B o g l a n d , J a n . 9 t b . — I t is 
aa íd here t b a t " T b e Cen t r a l Place 
Comtaittef-," — W b a t is i t?—at Kroone-
tad t , N o r t h e r n Orange , haa isaned a 
Ci roo la r p o i n t i o g o u t t h a t the B r i t i s h 
Government w i l l uever restore the 
independenoe to the S o n l h A f r i c a n 
Repnbiics and tbere fore n r g i n g tbe 
a(!ceptanee of tbe t é r r a s offered by 
L o r d K i t chene r , w h i o l are no t ange-
lí e r ó o s or b a m i l i a t i x i g . 
I t asserts t h a t Boer Genera l Dewet 
and Pres ident S t eyn ot Orange , are 
tbe only obstaoles for the res to ra t lon 
of peaoe i n Sontb A f r i c a . 
T O H E L P S U Q A R I 3 L A N D S . 
London, J an . 9 tb . —'•Tbe London T i 
mes'' nnderatands t b a t the H o n . Jos-
eph Charaber la in , tbe B r i t i s h Secretary 
of State for tbe Colonies, ia consi i e r i n g 
the prooie ty o f ass is t ing the B r i t i s h 
Sngar l a U n d s by meana of a anbsidy 
or g u a r a n t y for the ereotion o f Cen t ra l 
Sngar Fac tor ies w i r b raodern app!i *n 
oes and i ra pro ved M s c b i n e r y i n the 
Wes t I n d i e a . 
S T O C K Q O L D E R 3 A P P L I E D 
F O R A K E C E I V E R 
Tren ton, K J . , J an . 9:.h.—Three of 
tbe Stockboldere o f " T h e C u b a n L a n l 
& Stearaahip C o m p a n y " bave app l ied 
to tbe Secretary of S ta te here to a p -
point a r e c e i v e r f o r the said N e w 
Jersey ooncern, a l l e g i n g mismansge-
ment and insolvenoy tbe Stoukbolders 
b a v i n g lost the i r raoney. 
P A P E R S N O T I N F O R t f 
W a s h i n g t o n , D . O., J ao . fttb.—At-
torney General , John W . O r i g g s . h o l d s 
t b a t the papera reoeived frora the Oo-
vernor of the Sta te o f M i c h i g a n r e-
g a r d i n g tbe the oa«e o f Charlea J e n -
ner Thompson, are nofc i n tbe p r o p e r 
forra to jna t i fy Gove roo r M i l i t a r of 
tbe I s l a n d o f Coba, Genera l L e o n a r d 
Wood , to de l iver the said Tbompsor , 
1 N S T R U C T I O N S S B N T 
T O M I N 1 S T E R C O N G E R 
W a s h i n g t o n , J a n . 9 t b . — T h e Go-
vernment has i n t ^ a c t e d M i n i s t e ; 
E d w í n Oooger to urge apon tbe C h í n -
ese I m p e r i a l A n t b o r i t í e s to fnlfíl t be 
promises made by theObinese B n v o y s 
regard ing the demanda of the Povr.rt? 
P B I L A D E L P B I A W I L L N O T 
A L L O W B O M B A K D E M E N T 
W a s h i n g t o n , J a n . 9 t h . — U n i t e d 
States erniser " P b i l a d e l p b i a " w i i l no t 
pe rmi t tbe bombardement of the C i t y 
o f Padatna by the Ü o l o m b i a a R e v o -
lo t ion is t s as i t w.ts w i r e d las ev<;Djag 
are march iog opon t h a t C i t y . 
P R Ü S S I A N D I E T O P E N E D 
B e r l í n , Germany , J a n . 9 t h . — T b e 
Prnesian D ¡ e t w ^ g opened iO'day. 
F R B N O H O H A M B E E S 
K B - A S 3 E M B L B D 
Paris , Franoe.Jan. 9 t b . — T h e F rench 
Obambers bave re assembled t o - d a y , 
Mr , Descbaoel has beeo eiected Pres-
iden t o f tbe French Cbamber of De-
patlea, thoab tbe M i n i « t e r i a l i s t s favor-
ed the election of Mr . Br i sson for the 
place. 
F B A R F U L C O N D I T Í O N 
Mareeilles, France , Jan . 9 tb .— 
Frenob eteamer ^Rassie" w i í h n ine ty 
persons on board as her orew and 
passengsrs, i n w a r bouod from O r a n , 
Algera , bas been s t randed near Fa ra -
man-T- a d o r i n g v io lent s t o r m and 
h i the r to a l l the efforta t h a t bave been 
m a d e t o s a v e the eteamer and resene 
the p a r t i e s e n board bave been i n v a i n 
and i t is feared t ha t tbey w i l l per ieb . 
M O R E A B O U T 
T f l B K R O O N S T A D T 
C E N T R A L C O M M I T T E B 
London , Jan . 9 í : h . — T h s C e n t r a l 
Commit tee at K r o o n s t a n d , Orange , 
whiob bas addressed tbe C i r c n l a r to 
tbe Boers i n the field, is composen o f 
Boers. 
Tbe C i r cn l a r pointa on t t b a t t h 
C o o n t r y ia now a vas t wi lderness , 
t b a t ihe farmers are a l ready r n i n e d 
and are l ao ing s t a r v a t i o n c w i n g to 
tbe fact t h a t a m i n o n t y ia refneing to 
bow to the i n e v i t a b l e . T b e y declare 
tha t Pres ident K r o g e r of tbe T r a n a . 
vaal Goveroroeot w n n l d bave a l ready 
acepted peaoe b a t for P re s iden t 
Steyn's refoea! to aorrender , 
L I B E T T E R . 
P e k í n , J ¿ n . 9 b.—Chineae P r i n c o 
L í - H n n g - C h n a g is bet ter t o - d a y . 
MC K I N L B Y P A R S B D V E R Y 
C O M P O R T A B L E N I G H T . 
W a s h i n g t o n , J m . 9 tb .—Pres iden t 
Mo K i n l e y bas passed a very con-
fortable n i g h t . T h e sicknese is y i e l . 
d i n g read i ly to t b e t r e a t m e n t . 
NECROLOGIA 
• L A S r L L I 
L a soprano Urica de la C o m p a i i í a dí> 
Opera d e S i e n i ha mner to . Anoche ex-
p i r ó en la Q u i n t a del Rey la renombra* 
da a r t i s t a qae o a n t ó I» Manon y Bohe-
mia en M é x i c o con g rande é x i t o . E n 
I t a l i a h a b í a can tado la Tosca. 
A m é r i c a , por casna l idad , ha sido sa 
t o m b a . 
Lamentab le es la p é r d i d a . 
L a e r a p r e s a - S i e n í t n v o la desgrac ia 
el aSo pasado de perder á l a va l iosa 
Ade l a G i n i \y este s ñ o á l a Z l í l i entes 
de cantar en la H a b a n a . 
Noeat ro p é s a m e . 
Iloviiíuciito larííioio 
A B R A S A N M I M I S 
Este vapor americano fondeó en puerto 
ayer tarde, procedente do Wood Key 
(Babacua) en lastre. 
E L MASCOTTE 
Procedente de Tarapa y Cayo Hueso en-
t ró en puerto hoy el vapor correo ¡inieri-
CADO Síascotíe, con carga, correepondencia 
y pasajeros. 
EL MORHO CASTLE 
Procedente de Nueva York entró en 
puerto esta m a ñ a n a el vapor americano 
Morro Castle, con carga y pasajoroB. 
E L S A T U R N I N A 
Este vapor español salió ayor tarde para 
Matanzas. 
E L B A V A N A 
Con carga y pasajoroa salió ayer lardo 
para Nueva Yoik, el vapor americano i i t t -
vana. 
11 ilJO D1ETBI0. 
D A F A L L E C I D O 
y dispuesto su ent ier ro para 
m a ñ a n a jueves, á las ocho, 
i uego á las personas de m i 
amistad se s i rvan concur r i r 
á la casa mor tuor ia , calle de 
las AnimasnCnuero 2 2 , para 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l ü e -
monferio general; favor que 
a g r a d e c e r é eternamente. 
Demetrio MarHnex A r m i ñ á n . 
Idf No Be reparten iDTltao'ores 
23* u V 
E i r a s 
Por siempre alabado sea 
El l i c o r puro de B r t a . 
L o i n v e n t ó el Dr . G o n z á l e z 
Hace t re in ta a ü o s cabales, 
x 
Su fama con í a e r z a v ib ra 
En t ier ra de Cuba l ibre, 
x 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ba becbo. 
x 
A l viejo qn© tose Iner te 
L o cura y l i b r a do muerte, 
x 
L a vieja qoe sufre asma 
A l mejorar se e n t ü a i a a m a . 
x 
S e ñ o r a , no se haga sorda, 
P r u é b e l o y v e r á si engorda, 
x 
B a l s á m i c o y vegetal 
N o reconoce r i v a l . 
x 
Cora bronquios y ga rgan ta 
Y los catarros espanta, 
x 
De $ r e a tiene el Licor 
V Ü agradable sabor. 
x 
Se vende cosa tan r ica 
D e San J o s é en ¡a Bot ica . 
Todo 9 i mnndo la conoce 
En H A B A N A 112. 
\ 
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ESPAÑA 
E L D E B A T E POLITICO 
EN EL CONGRESO 
Sesión del d i i 13 de dioiembre de 1900 
Comienza el debate deapnés da las seis. 
IJ» Cám»ra y laa tribunas le esperaban con 
gran impaciencia. En la tribuna de la pren-
sa toma asiento don Benito Pérez Gal-
dós. 
El señor Romero Robledo: Empezaré por 
establecer: primero, que la suspensión de 
p a r a n t í a s es una medida extraordinaria y 
circunstaBcial; aepundo, que aón en un ré-
gimen do soepensión de gHrantías, éste no 
Euede aplicarse más que á loa bachos que ayan determinado la aplicación de esa 
medida. 
Dicho esto, agreeuemra en obseqaio da 
la verdad que la suapensión se dictó contra 
loa carliatas, y ee ha aplicado en favor au-
yo. E l Porvenir Navarro era un periódico 
liberal, y sin embargo ha aido euprimído 
cada más que por la excomunión de un 
obispo. 
Entre la Icrleaia y el Estado debe reinar 
la más cordial armonía, aiempre que no ee 
vulneren mútnamente ana derechos. Así ea 
que lo primero qu© necasitamoa averigua-
es si el obispo de Pamplona infrintrió ó no 
el derecho canónico al excomulgar al perió-
dico. 
El gobierno tiende A proveer todas las 
mitras en frailes, y ol fraile ea el primer 
enemigo de la sana doctrina eclesiástica. El 
clero tiene en su diggridtd un orinan d i v i -
no, las órdenes monásticas tienen un origen 
humano. (Rumores.) 
Para demostrar que el fraile es enemigo 
d é l a Igleiia, b.tsta ver que el obispo de 
Pamplona ha excomulgado á un periódico 
por ataques personales, cuando en buena 
doctrina lo único qu© puede atraer la ex-
comunión es el ataque al dogma. 
L a excomunión no puedo lanzarse en 
r ingun país donde existe libertad de con-
ciencia. (Rumorasen la mayoría.) 
En tiempos de Isabel 11 no se dictó nin-
guna excomunión. Y ahora ea un absurdo 
I que se lancen cuando la exoomunión va 
j contra la berejia, y no puede babor heredas 
| donde hay conciencias Iib9ralea, (Rumorea 
en los escaños de la mayoría.) 
I ¡Ahí ¡La unión conservadora murmura! 
1 jCorao que se ha borradoel título da liberal, 
; fcin duda por no caer en ciertas censuras. 
'• En Roma no ae lanzan excomuniones. Y 
en Pamplona, después de excomulgado y 
suprimido un periódico, se niega la autori-
zación al director de aquel periódico para 
publicar otro. 
El eeñor ministro de la Gobernación: 
Pérdóneme el señor Romero Robledo. Ten-
go aquí un telegrama del gobernador d i -
ciérdome que ha dado ©1 permiso para la 
/ publicación de L a Nueva Navarra. 
El señor Romero Roblodo: ¿SíT Pues bé 
aquí otro telegrama qu© dice lo contrario. 
Lo que hay es qne el ministro y el goberna-
dor han debido adivinar lo que iba á ocu-
r r i r hoy en el Congreso, Y si no ¿para qué 
es© teleg-am i por una simple antorizacióof 
(Muy bien; grandes rumores.) El telegrama 
mió es de las diez, y el del ministro está 
fechado á las cinco de la tarde; es decir, 
qu© ha dado tiempo para ese que tr iunfal-
monte acaba de leer el ministro. Poro ¿á 
quien engañará esa habilidad? (Muy bien; 
rifas y lumores en las minorías.) 
Sin duda, el mínistao no ha leído la exco-
munión. Bajo ella caemos todos loa que 
beamoa el articulo excomulgado. Y nótee© 
qu© la excomunión mayor incapacita para 
loa cargo públicos y que el deber de loa go-
biernos es impedir que se coarte la libertad 
de conciencia. 
La primera obligación del gobierno fué 
la d© suspender el Ayuntamiento de Pam-
plona, que promovió la manifestación po-
pular contra loa liberales de acuerdo con el 
obispo y no ea recató, sino que lo hizo 
públ icamente . 
Contra el imperio del clericalismo se han 
alzado en la Cámara voces elocuentes. La 
opinión pública empieza á despertar. 
A l final del siglo, al alborear el siglo X X , 
la reacción se ha apoderado de los deslinos 
del país. España prospera, su Industria 
adelanta, y esos elementos acuden donde 
ee les pncde pagar pródigamente*dond© 
hay riqueza. Ya no les basta los grandes 
conventca v toman pisos en laa calles ma-
dri leñas. Y por ai no fuera esto demasiado 
elocuente, notad que todas las órdenes tie-
nen sus raíces en el extranjero y qua traen 
á España intereses y banderas que no son 
gratos al sentimiento da la patria. 
>roy á leer algunasl íneas de un catecismo 
que ae da an las escuelas y que está roviaa-
f*> por un individuo de la Compañía d© Je-
sús. (Risas) No os riáis, no. Yo ya eó que 
son volterianos los agentes d© esta reacción 
infame. Yo tentó f© y por eso levanto mi 
TOZ. 
Pregunta el catecismo:—¿Peca quien ©a 
Jiberal en poii t lcaí—Ciertamente. —¿Y si 
entiende por liberal una cosa que el Papa 
no condena?—P'.ca en llamarse libera! 
(Grandes risas.) 
Por eso la Unión conservadora no s© l la -
ma liberal. (R'sas y rumorea.) 
En laa pequeñas industrias sucede que s© 
mueron muchos obreros do hambre, porqu© 
e&as comunidades ó asociaciones trabajan 
sin pagar contribución. ¿Es esto llborait 
Y consto que mis palabras no van solo 
con el gobierno de Azcárraga. Yo no be de 
caer nunca sobra el máa débil. Ese gobier-
no ha recibido una herencia, y no es él el 
rcsponeabl©. El gobierno de Silvela y la 
Unión conservadora tienen más culpa. 
Con los legados para el alma han encon-
trado eses elementos nuevas explotaciones 
al borde do la tumba. Recuerdo que un sa-
pientísimo médico español cayó en la ruina 
porque se interpueo á la hora de la muene 
do una persona muy querida la garra de 
nna congregación, (ifuy bien, muy bien.) 
La mayoría de laa aaociacionee nacen fue-
fa d© la ley, sin permiso dol Papa. Viven 
F O L L E T I N 94 
U O V H L A D K L O S T I E M P O S N E K O N I A N O i t 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(E»t» BO»CI», pubhcada p o i )a ea«* B d i l o r i » 
W » i c c i , m vende en la "Moderna P a e í i a , " Obiapo 
BÉrctrp 135.) 
(CONTINÚA) 
— O d i o á loa ee tó i cos—di jo N e r ó n ; — 
odio á Trá8ea6",odio á Muaonio y á Oor-
no to . Su lenguaje y BU desprecio por 
e l ar te , me repogoan tanto como ea 
miser ia vo lun t a r i a y so deaaaeo. 
— S e ñ o r , soy ee tó ico por neoeaidad. 
Cobre solamente mi eatoioismo, oh , 
B a d i a n t e l c ú b r e l e con ana corona de 
rosas y y ponle deiaote nna á n f o r a de 
baen v iao , y mi estoiciamo c a n t a r á á 
Anaoreonte hasta hacer cal lar á todos 
looa e p i c ú r e o s . 
N e r ó n , á quien h a b í a satisfecho el 
t í t u l o de "Rad ian t e " , s o n r i ó : 
— T ú me gnstaa,—dijo. 
Es te hombre vale en oro lo que pesa, 
— a g r e g ó Tige l ino . 
—Af lade , s e ñ o r , t a generosidad á 
á m i propio p e s o , — r e p l i c ó O h i l o n : — 
porque s i no el v ien to se l l e v a r á la 
g r a t i f i o a o i ó n . 
— B n efecto, t ú no pesas tan to 'jomo 
V i t e l i o , — e m i t i ó e! C é s a r , 
de la imbecllidRd del pueblo españ/il y de 
la orotección de sus desdichados gobiernos. 
Y ahora hablemos de la boda. 
Tal es el espíritu que anima Á QHO írnbier-
no qua si los enemigos de la boda hubieran 
querido buscar un concurso decidido no le 
hubieran encontrado mejor. En primer tér-
mino, porque no puede haber gob'erno que 
consienta que la monarquía sufra ninguna 
humillación. 
Al hablar de la boda no quiero hacer lo 
que el Sr. Gamazo, qne bascando preceden-
tes y comparaciones nos presentí1) un idilio 
de juventud, todo pureza é inocencia y v i -
no á resultar que de ese idilio habían naci-
do frutos anticipadamente. (Risas.) 
Podemos hablar del conde d© Casera, 
que no es inviolable, cenri no lo es la infan-
ta; puesto que la inviolabilidad sólo corres-
ponde á la persona del rey. 
¡Vosotros, dioutados. lo» que sois padres, 
hermanosl.. (Risas.) ¿De qué os reisf ¿Sois 
acaso hospiciano*? (Grandes risa» ) Conti-
núo la pregunta. Vosotros, dioutados, joon-
aeutiriais que vuestras hijas ó vuestras her-
manas contrajeran matrimoniocon un h )m-
br© cuya familia tovies© tacha y derprssti-
gio entre vuestras relacione?? (Grandes 
rumorea. El preakl^ot©agita la campanilla.) 
E l Preaidente: Ruego al Sr. Romero Ro-
bledo que continúe guirdando, como ba«ta 
ahora, los respectos á quienes siempre los 
han obtenido de esta Cámara . 
El Sr. Romero Robledo: Tendré buen 
cuidado de guardarlos, porque no hablo 
ahora sino por amor á la monarquía , á la 
qu© quiero salvar do una injuria. (Sensa-
ción.) 
No necesito oír la respuesta de Ja Cámara 
para saber qu© en ©l caso de que haMo 
ninguna familia otorparía su consentinien-
to. Y sin embargo, esto es lo que quieren 
quieren hacer disponiendo de la uiauo de la 
infanta de España. 
Si cualquiera pretendiese la de una hija 
do familia, enviaría ante todo un represen-
tante de la suya. Y ya veis que el lunes so 
presentará á las Cortes el mensaje de ' i ! 
boda, sin qu© tenpam^a noticia oficial del 
asontimlonto de loa padres del pretendien-
te. 
El domingo, mañana mismo, debió es^ar 
en Madrid ©l conde de Cae^rta. ¿Por qué'? 
^La expectación aumenta; fuera de loa 
murmullos y rumoree que producen sus pa-
labras, ©1 Sr. Romero Robledo es escuchado 
con religioso si'encio.) 
Porque el padre del pretendiente, (iue ea 
el verdadero conde de Caserta, ha estado 
©n armas contra la monarquía reinante. 
Loa rebeldes fueron sometidos ,1 proceso; 
su nombre debe de estar en alguno de ¡os 
archivos españoles, y seíruramente anarece-
rá bajo el peso d© una condena. Y ahora 
pregunto: ¿Es por la pena por lo qu© no s© 
atreve & venir? (Grandes rumorea.) 
Otra pregunta importante también. ¿El 
co: de d© Caserta ha hecho algón acto do 
recocimiento de la legalidad y licícimidad 
de ©eta dinaatia? Si 1© ha hecho, rae siento. 
Pero á esto nadie podrá contestar, porqu© 
no ha habido ninguno. 
Sí todos eatAis conformes conraieo. ¿com-
prenderéis el absurdo de un enlace d© tal 
manera concertado? Iiup^aiblo os que la 
idea haya aalido d© Palacio; yo afirmo quo 
si alguna iniciativa hubiese podido in^ i -
nuárse en tal son ti do. la menor indicación 
del gobierno habr ía bastado para retirarla, 
porqu© la reina y la real familia darían M 
sangre por evitar el más pequeño ra-1 de la 
nación. 
El idilio ae hubiera roto con sólo señalar 
sua contingencias y peligros. L a cuestión 
uterina de que habla el Sr. Sol y Ortega no 
habr ía llegado á plantearse si un gobierno 
sereno acusar© la grav©dad de sus ce nse-
cuencias. Y vuelvo á repetir qu© con esto 
me dirijo al gobierno anterior, porque éste 
no ha hecho máa recoger una triste heren-
cia. 
Pero yo tengo la firmo convicción d© que 
no hay boda; y ai la hay será á costa do la 
humillación de la fArailia real. 
El Preaidente: Vuelvo á regir le que 
guarde toda cías© d© re?peto3 al trono. 
El Sr. Romero Robledo: Por respeto, qua 
no por atrevimiento hablo. Mia palabr.jf 
©atán inaplradae ©n el más alto espíritu de 
verdad y d* amor. Ea la tradición de las 
Cortea españolas que ante au rey rinden el 
homenaje de la nnceridad. (Muy bien. Ru-
morea en la mayoría) . 
Róstame ahora defender, como se mere-
ce, al conde de Caserta, Lo primero que 
necesitamos saber ea si ha roto con BU hi-
jo. Y como no hay noticia de tal cosa, por 
fuerza btmoa d© cr©8r en su consetimientn. 
Puea bien; yo aseguro que ©1 pretendiente 
al trono d© Nápolea no vendrá jamás á r©-
conooer la legitimidad d© la dinaatia do. 
ü . Alfonao guiado por estímulos d© mez-
quino interés. No es un aventurero. Har:i 
lo qu© el conde deChambord, que se negó 
á cambiar los colores de su bandera, aun-
que este cambio le abría las puertas de 
Francia. Le hago la Justieja de creer que 
j amás mendigará la mano de una princesa 
extranjera. 
Esto ee lo que debió ver el Sr, Silvela 
al pensar en la boda: Que el conde de Ca-
serta tenía forzosamente que mantener sus 
compromisos con D. Carlos do Borbóo, quo 
le nombró general en jefe d© laa fuerzas 
insurrectas en España, (Sensación), 
Y mi convicción ea esta: no puede la 
princesa de Asturias cacarse con el hijo 
segundo del conde de Caserta sin que éste 
venga á España á reconocer la legitimidad 
do la dinastía, á rendir horoenaj© á la viu-
da de D. Alfonso X I I y con ella al pueblo 
e-'parol. 
Por de pronto, y antea de qu© venga ©1 
mensaje, yo suplico al Congreso que impi-
da ese roatrimoDío concertado contra la 
voluntad de la familia. 
Bajo la bandera que levantó ayer el se-
ñor Canalejas, nos cobijábamos todosdea-
d© hace tiempo; no la agitamos ahora co-
mo señuelo. El mal de la libertad ha esta-
to en eee apacible turno de los dos parti-
dos. Ahora lo esencial son las ideas,porque 
los partidos pueden poco y las ideas tie-
nen la fuerza explosiva de la dinamita ¡Qne 
— ¡ E h e a ! A r h a e r o d i v i n o , mi esp i r i -
t a no yaoe en plomo, 
— Y a veo que ta ley no te p roh ibe 
l lamarme dios. 
— ¡ l o m o r t e l l M i Ley eres t ú ; los cris-
tianos blaefemaD de esta ley i por eso 
les odio. 
— i Q a é sabes de ios criet iaaoat 
— ¡Me permite© l lorar , d iv ino? 
—No, — dijo N e r ó n ; — laa l á g r i m a s me 
fas t idian. 
— Y tienes tres veces r a z ó n , porqne 
los ojos qae te han contemplado, deben 
por siempre j a m á e catar exentos de 
l lanto. ¡Seüor , d e f i é n d e m e con t ra mia 
enemigoel 
— Habia de los cr ia t i soos ,—dijo Pe-
pea impaciente. 
— Y as í lo h a r é en aegaida, I s ia ,— 
rep l i có Ohi lon, —Desde mi j a v e n t n d 
me he consagrado á la filosofía y la 
i n v e s t i g a c i ó n de la verdad . La he bas-
cado entre los sabios ant igaos, en la 
Academia de Atenas y en el Serapeon 
de A l e j a n d r í a . Habiendo o ído hab la r 
de los crist ianos, p e n s ó qae era aaa 
nueva escuela doude e n c o n t r a r í a q u i -
zás algunas p a r t í c u l a s de verdad . ¡Y 
me puse en relaciones con ellos por mi 
desgracia! E l pr imer c r i s t i ano á qaieo 
me a c e r q u é por mi mala estrel la , fué 
un m é d i c o , en Ñ á p e l e s , l lamado t i , a n -
co. Por él enpe, poco á poco, qne ado-
raban á an cier to Orieto, qae -les habfa 
prometido ex terminar á todos loa hom-
bres y harer desaparecer & todos los 
la Historia nos sirva de beció I ¡Qae no se 
niegue el porvenir Á las idean que h»n con 
quietado el derecho. El gobierno necesita 
hacer hoy mismo dec'aracion de sn tenden-
cia liberal para que no ve.iraos todos ju í t l 
ficados loa calidcativos á t carlista y eferi-
cal. (Muy bien. Las minonag aoruebin. y 
en laa tribunas se oyen también murmu-
llos de asentimiento.) 
Levántase á contestar al dUcurs") sen-
sacional del Sr. Rome.-o Robledo el presi-
dente de- Consejo. 
El Fiesidente del Consejo: Voy á con-
cretar, loe términos de ni respuesta.porque 
bien te que no s >y orador. 
En primer lugar niego q m haya ¡niuria 
y tal agravio á la familia real, porqua si 
la hubiera, nosotros, antes q 10 nadie, sa-
bríamos repararla. 
Segundo: el Sr. Romero Robledo ha dicho 
que en el alraanique de Gotha anarec© el 
conde de Caser ta como rey de .Váool?-', v 
yo no le ha visto más que o r n o principo y 
alteza real, 
Pur ú timo: el conio de Caserta ha bo-
cho demostiacione-» pirticulare^ d© recono-
cimiento. Vin » ;i Madrid en 1S3S: e í tuvo 
en Palacio, enrabió relaciones cordiales con 
la familia real y d^ió .\ sus hijos ©a E s p a ñ a 
para darles educafíiórr militar. 
Estos son los hachos. Lo dornas todo 8© 
acb rara. 
El Sr. Romero Robledo: El reconocira en-
to particular no signifioa nada. Oficii lmoa-
to ©1 condo de Caserta no ha hochn, n i h >rá 
ringuna manifestación (humores). Acentúo 
esa afir T ación, reconociendo su carácter . 
fíabi lo es que el cond© e Caserta DO 
tiene una posición desahogada. (Rumorea). 
El ser pobre 
para fundar mi 
tes df-shonros>? L i digo 
razonamiento. Es preten-
diente á la corona de Nánoieí1; todos loa 
demás han recibido sua bienes patrimonia-
les á cambio de reconocer la legalidad del 
mifvo rey de Italia. El rey d© Ñápeles 
nó, Y cuaüdo arrostra la pobreza ¿creéis 
que vá á venir á España á solicitar la ma-
no de una princesa si no s© le reconoce la 
dignidad que encarna y personifica? (Ro-
prodñcenso los rumores que no han dejado 
oir los finales do oasi ningún párrafo) 
El presidente del Consejo: Insisto en qn© 
el conde de Caserta vino á Madrid, comió 
©n Palacio y asistió al teatro Real en el 
mismo palco que S. M. 
El Sr, Romero Robledo: Pues entonces 
nada más fácil para el gobierno que obte-
ner un éxito ruidosísimo. Ya que ha venido 
para comer y para oir música, ¿por qué no 
le traéis para salvar la dignidad del trono? 
El Presidente: La ditrnidad d©l trono ©3-
tá á salvo y una vez más ruogo al Sr. Ro-
mero . 
Babia después, interviniendo en en d© 
bal© para alusiones, el Sr. Silvela. Aumen-
ta el interés del debate, que toda la tard© 
se ha mantenido con extraordinaria per-
sistencia. 
El Sr. Silvela: Acaba do decir el Sr, Ro-
mero Robledo qne el gabinete anterior y yo 
como presidente del gabinete, somos loa 
responsab es de toda la política del gobier-
no actual. Reconozco que ea cierto y rei^-
vindico para mi esa responsabilidad. 
Pero al acogerla y al rechazar los cargos 
qu© contra mí ae han formulado, no olvi-
da ré deberes ©lomentalea queel Sr. Rome-
ro Robledo ha olvidado hoy d© una manera 
laroentab'e, (Bravo! ¡Muy bien! ©o loa ©s 
caños d é l a mayoría ) Protesto d© lo qu© 
al amparo del reglamento ha hecho hoy su 
señoría (dirigiéndose al Sr, Romero Roble-
do.) El análisis y la actitud d© au señoría 
están fuera de los límites qu© la discreción, 
©1 respeto, los conveniencias soeialea y las 
más elementales consideraciones aconsej m . 
(La mayoría-acoge con calurosos aplausofl 
laa palabras del Sr. Silvela.) 
Yo no he de ©ntrar en esa discusión (Ru-
mores en las minorías), no he d© seguirle á 
ese debate, porque se trata del examen de 
la prerrogativa regia, y no ha llegado to -
davía el momento. Mientras no ee presente 
el mensaje ¿Para quó discusiones ant lc ípa-
daí? Yo nc he de acompañar al Sr. Ro-
mero Robledo en esa violación de la prerro-
gativa de la corona. (El tono duro con que 
pronuncia sua palabra* promuov© una aal-
va de nplausoa de la mayoría y rumores y 
p ro l e í t a s en |ns otroe bancos.) 
A f u Feñoria le ciega la pasión. Loque 
hov h i dicha ante las Cor'es no se tolera 
en las reUriones particularee de ninpuna 
familia. (Aplausos. El Sr. Romero Roble-
do toma notas,) 
Y aunque sus palabras lleven el adorno 
de sus taientos y de en elocuencia, á nadie 
convencerá de que en la tarde de hoy le ha 
gni ído el deseo do servir un interés públi-
co. Todos concebirán la sospecha de que 
b i querido adular ó sa/isfocer víalas pasio-
nes (Loa aplausos de la mayoría ahogan 
los ruraeres de la Cámara. Al fio. después 
de Urgo rit-» ae restablece ei si'encio ) 
Bablaré de la supuesta política clerical. 
Ante todo no hemos repudiado nunca ©I 
calificativo de liberalea. Liberales fuimos, 
somoa y seremos. (Risaa y rumoro3.) 
Contin iamos la política líbaral tal como la 
desenvolvió el Sr. Cánovas del Castillo. 
(El Sr, Navarrorreverter, el Sr. Caetella-
no y otros indivíduoa de la minoría fetua-
nista, pronuncian, en pie y accionando vio-
Untamente, palabras que no aa oyen. Sin 
duda protestan de qu© loa heredoroa de Cá-
novas sen ellos.) 
El Sr. Silvela ¿No ha dicho oí Sr. Nava-
rrorrey<>rter que no nng aeparaba ninguna 
cuestión de principio?? Sostengo, pues, qn© 
continuimia la política del Sr. Cánovas, 
aunque desidenciaa particularea me arras-
traran lejos d© él. 
D » n t r o d e esta política, el clericalismo 
no noa atemoriza. El Sr. Canaleja ha 
t ra ído al Congreso una cuestión que no ea 
española ni moderna. Hace veinte años 
que a© dijo en Franela: el clericalismo, ¡he 
ahí el emmiqo! Pero en España esa cuea-
tu'n no debe preocuparnos. (Grandes ru-
mor©',) El carlismo no tien© nada que ver 
con el clericalismo, porque óst© es una ten-
dencia social y aquél ea un partido que 
quiera traer por la fuerza una dinas t ía 
nueva. (Los rumores a© r©produc©n,) 
Ni noaotroa, ni ea© gobierno ha hecho 
nada q ie autorice la acusación d© clerica-
les.' No se noa puede presentar en cues-
tiones de enseñanza, d© legislación, ni una 
sola medida que lo indique. Con es© cri te-
rio continuaremos. 
Ahora, ¿es qua el Sr. Canalejaa reniega 
de loa principios llborales consignados ©n 
la Camii tuc ión? ¿Es qne qui©r© la r©for-
ma constitucional? ¿Va á lovantar la ban-
dera de un ultra liberalismo convirt iéndose 
la libertad en sectario y jicobioo? (Muy 
bien. Rumores.) Pues entonces, digánoalo 
y noa pondremos frent© á frente; los libe-
rales á un lado, los jacobinos á .o t ro . (A-
plansos.) 
Nosotros hemoa mantenido la libertad 
de todos, hemos contenido la intrusión dél 
Ettado. En la enseñanza noa hemos l imi -
tado á los establecimientos oficiales, rea-
petando la liberta'd de los demás. En las 
sucesionea y en el derecho de adquisición 
hemos df jado también ampda libertad j u -
rídica. Si ei Sr. Canalejas quiere un Có-
digo napoleónico, individualista, fracciona-
rio, el partido liberal cocaervador, no so le 
da rá nunca. 
Para conseguirlo tendrá qne renegar de 
su criterio liberal y nosotros aegniremos 
manteniendo los principios de la libertad. 
(Loa aplausos y los rumorea de banco á 
banco duran largo rato. La mayoría aplau-
do cou entusiasmo.) 
La libertad de la. Iglesia, de la enseñan-
za, de la propiedad. Eso defendió Cáno-
vas y eso defendemos nosotros, quo aomos 
mucho más liberales quedos gobiernos de 
Isabel I I , á que se ha referido el Sr. Ro-
mero Robledo. 
Contestando á la pregunta del señor Ca-
nalejas, diré qu© loa primeros días de la 
futura monarquía no eon más misteriosos 
qu© los primeros d© la regencia. A p©8ar 
d© aqnelloa fatídicos temores, estos t i e m -
pos han ido seguidos de grandoa aatisfac-
cionea. (Las minoiíaa protestan. El señor 
Sol y Ortega ee ríe y pregunta: ¿Y laa co-
loniaa perdidas?) En estos últ imoa t i em-
poa de la regencia la industria de España 
ha recobrado poíieroao impulso; la nación 
se repone. (Nuevae proteataa. De la t r ibu-
na do exdiputadoa protestan algunas v© 
C a s a d e M o d a 
» S í ] ! A l PARA REGALAS 
DE 
Acabamos de recibir las ú l t imas novedadee, escogidas por noestro 
comprador en Par ís , Vieoa, Berlin. Londres y New York, y suplicamos 
al intel igente púb l ico habanero « n a visita, en la seguridad que por su 
gran gusto y la modicidad de sus precios ba de llamarle notablemente 
la a t enc ión en bronces, porcelana, mayolinas, metales, pieles, j o y e r í a , 
relojeé, pe r fumer í a y an mi l lón de a r t í c u l o s de novedad y gusto al a l -
cance de todas las fortunas. 
PARA LA OPERA. 
Acabamos de recibir la ú l t i m a novedad en gemelos de teatro. 
Juguetes LOS R E Y E S MAGOS. 
El surtido más asombroso que j ' amás se ba conocido en la Habana. 
Para este a r t í c u l o hemos dedicado exclusivamente la hermosa casa 
O B I S P O 99, donde e n c o n t r a r á n , desde el juguete de 1 centavo hasta el 
m á s caro, todos muv caprichosos v originales. 
E L B O S Q U E D B B O L O N I A desea de veras para todos los habi-
tantes de la Isla de Ooba, y par t icularmente á sus parroquianos, un 
nuevo a ñ o muy felix y muy p r ó s p e r o y uu s U l o de vida para todot». 
c 1910 » f y d l o - 2 4 d 
pnebios de la t ier ra , d e j á n d o l e s v i v i r 
á ellos, con tal que le ayuden en ea 
obra de d e s t r u c c i ó n . Por este mo t ivo , 
señor , odian á los hijos de O e a o a l í o u , 
envenenan l a i fuentes y profieren en 
sus asambleas, blasfemias con t ra Roma 
y todos los templos de nuestros dioses. 
Grieto ba sido cracifloado, pero les 
ha prometido qae el d í a en qae Roma 
fuese destruida, v o l v e r á á la t i e r r a y 
les d a r á el reinado del mando. 
— Ahora el pueblo c o m p r e n d e r á por 
q u é fué quemada R o m a , — i n t e r r u m p i ó 
Tige l ino . 
Macha gente !o ha comprend ido ya, 
—repaso Chilon;—pues yo he r e c o r r i -
do los jardines y el ü a m p o de Mar t e , 
y he hablado. Pero, si os d i g n á i s es-
cacharme hasta el cabo, v e r é i s q u é ra-
zones tengo para vengarme, ü l a a o o , 
el méd ico , no me dijo al p r i n c i p i o que 
ea doc t r ina le ordenaba odiar á los 
hombres. A l cont ra r io , me r e p e t í a que 
el Oristo era ana baeoa d i v i n i d a d , y 
qne la base de aa doc t r i na era el amor . 
M i sensible c o r a z ó n no podo res is t i r á 
tales e n s e ñ a n z a s ; a m é a Glauco y t uve 
confianza eo é l . P a r t í a con él mi pe-
dazo de pan y mi ú l t i m a monada, ¡ Y 
»ahee , s e ñ o r c ó m o fa í pagado? E n t r e 
N á p o l e » y Romadiome a n a c a c h i l l a d a , 
y v e n d i ó m i Bereoioe, can joven, t an 
bel la , á an mercader de esclavos. ¡Si 
Sófoc les hubiera conocido mi h i s t o -
r i a l Pero ¡ q a é digo! E l qae me ee-
cacha es m á s grande qae Sófoc le s . 
— ¡ P o b r e bombre l—di jo Popea. 
— El que ba podido con templa r el 
rostro de A f r o d i t a , no ee pobre, d i v i -
na, y ese ros t ro lo contemplo yo en 
este momento, Llegado á Roma, i n -
t e n t é llegar basta eos ancianos, á fin 
de obtener jus t ic ia cont ra Glauco. Ore) 
que le f o r z a r í a n á qae me devo lv iese 
mi majer. De este modo conoc í á da 
grao sacerdote; he conocido á c ie r to 
Pablo qae estovo preso a q a í y luego 
paesto en l ibe r t ad ; he conocido á los 
hijos do Zebedeo y á otros machos. S ó 
donde hab i taban antes de) incend io ; 
sé donde celebran sus asambleas; pue-
do desigoar an s u b t e r r á n e o de la ü o -
l iua Va t i cana donde celebran sos p r á c -
ticos infames. Al l í he v i s to al A p ó s t o l 
Pedra, He vis to á Glauco degol la r n i -
ños , á f l a de que el A p ó s t o l rociase 
con so sangre la cabeza de los adeptos 
y he oido decir á L i g i a , la h i j a adopt i -
va de Pomponla G r a c i n » , qne no 
h a b í a podido traer sangre de nn n i ñ o , 
pero qa© h a b í a echado un s o r t i l e j o e o -
bre la p e q u e ñ a A n g o s t a , t u h i j a , d i -
vina Osir is , y la t aya , ¡oh, Is is ! 
— ü é s a r , j t ú oyes f—l i jo Popea. 
—i'tíls p o s i b l t l e x o l a m ó N e r ó n . 
— Yo hubiera perdonado mis p rop ias 
i n j u r i a s , — c e n t i n n ó ü h ü o n ; —pero al 
oir esto quise apnflalearia . Desgrac ia-
damente me lo i m p i d i ó ei noble V ; n : -
cío, qne la ama. 
— i V i n i c i o T .p.fr? si la j o v e n se esca-
pó antes que s e r . . . . 
res j ©1 presidente ordona qu© ae expulse 
íi loa alborotad oros. I 
Para teiminar, y en vista de los discur-
cureosde nyor y d© anteayer, reclamo que 
se me diga si debemos ap icar la Constitu 
ción ó si a© exifr© una reforma de la ley 
ínndamental y de las leyes orgánicas . 
(Este final ©a acorrido con prolongadas 
salvas d© aplausos d© la nnvoria . El gene-
ral Azcárraga, y con él todo el gobierno, 
ap'aude también desde el banco azul. 
El eeñor Romero Robledo: Par* demos-
trar que mia palabras no bao sido irrespe-
tnoeas, me basta el silencio con quo la Cá-
mara laa ba escuchado. Pero el señor Sil-
vela cree que por ser jefe de partido pue-
de variar conreptos y ba llegado á conside-
rarse como liberal y á negarnos á nosotros 
ese titulo. 
Do creerle á él, yo que UST la franqueza 
ruda y bablo al trono el 'enguaje de la 
verdad, soy un adulador. El qu© emplea 
la lisonia empalagosa, es un hombre since-
ro. ¡Adiós, gallardo paladín! 
El señor Canalejas: Juzgo que la impor-
tancia d© cate debate merece qu© se sus-
penda basta mañana. Y mogo á la presi-
dencia que me reserve el uso de la palabra. 
El señor Presidente: So suspende esta 
discusión. 
> • 
Discótea© después el proyecto do fuerzas 
navales. 
Contra el dictamen se ha formulado vo-
to particular ol señor SuAroz Inclán (don 
Félix ) L© imp igoa ©1 señor Pérez del To-
rnen nombre da la comisión, le defiendesu 
autor á a© levanta la sesión á las nueve. 
RecuBÉs, viajes e hnpiesiones 
{Ooniimia.) 
No: pero los estados que no fueron 
invad idos dejaron «oíos á los qne t u -
v ie ron la desgrac ia de sn f r i r de an 
modo inmedia to la presencia del ene-
migo y é s t e t r i u n f o eo toda la l í n e a , 
d e s p u é s qae el e j é r c i t o mejicano p e l e ó 
con la b r a v u r a y pericia que oorrea-
p o n d í » . Lo p rop io o c u r r i ó en nues t ra 
veeina F ranc i a doran te la guer ra de 
1870 con la Alemania . A q u e l l a , co-
r r o m p i d a por la a d m i n i s t r a c i ó n de 
N a p o l e ó n I I I , p r o g r e s ó en sus intere-
ses materiales, pero aquel in faus to so-
berano p e r v i r t i ó á la sociedad franoe-
s » , re inando en el la el mayor e g o í s m o . 
F r o s i a no p o d í a o lv ida r las h u m i l l a -
oiones qae en amarga copa la hizo be-
ber N a p o l e ó n I á p r inc ip ios de este si-
g lo ; cuando se c o n s i d e r ó fuerte le 
b a s c ó quere l la con pre tex to del oa ud i -
da to á l a Gorooa do vues t ra p a t r i a y 
sus e j é r c i t o s invad ie ron el suelo fran-
c é s . ¿ Q u i é n paede dudar de lo qae 
vale su e j é r c i t o? Pero la A d m i n i s t r a 
c ión M i l i t a r era defectuosa y el Esta 
do Mayor General no c o n o c í a bien el 
t e r r i t o r i o nacional! A q u e l l o s onerpos 
g e r m á n i c o s con la i n s t r a o c i ó n , d i sc i -
p l ina y pa t r io t i smo reconocidos, mar-
charon de t r i u n f o en t r i u n f o y el g r i t o 
" ¡4 B e r l í n , á B e r l í n ! " , se c o n v i r t i ó en 
re t i rada hacia Pans . ¡ Q ié h ic ieron 
los departamentos invad idos al ver 
que el enemigo pisaba impunemen te 
el t e r r i t o r i o de la n a o i ó n t Pues mny 
poco. ¡ S e hubieran conducido así en 
tiempos de Luis X I V y pos ter iormen-
tet No. H a b í a sí , c o r r u p c i ó n en la 
high Ufe, pero el pueblo estaba paro y 
era pa t r io t a de verdad. 
Vo lv i endo á t r a t a r de los Estados 
Unidos , vemos que cont inuando la po 
l í t ioa que «a prosp* r í d a d y a m b i c i ó n 
lee aconsejaban y deseando poseer (eo 
ISfiS) para m á s adelante la g ran a n t i 
l ia , idearon d e b i l i t a r el respeto y los 
medios de gobierno qne vues t ra p a t r i a 
t e n í a y emplea i i* en Oitba; de soer te 
qne, v io lando siempre todas las leyes 
d iv inas y J i a m a » ^ , c o n t r i b u y ó á la 
do r ac ión d é l a i o í t i i cara p a ñ a de 1868-
1878 y á los ma'e* y perjuicios qne 
traen oonRigo las g j e f r a s coloniales, 
l levando lo e o r r n p c i ó n y la i n m o r a l i -
dad á todas las capas, en nna sociedad 
tan mor igerada eomo la de la G r a n 
A n t i l l a ü Becordad, seQores, como el 
general norteamericano, S i o k í e s , cum-
pliendo instruoolones de sa gobier-
no (no encuentro la pa labra en 
castellano) o o n s í ^ n t e m e n t e harassed á 
E s p a ñ a por los afios de 1809 y poste-
riores y ea c ó n s u l en la H a b a n a t am-
bién , con reclamaciones de sus con-
(dndadanos, qae siendo extranjeros , 
se mezclaban en la lacha h e r ó i c a , sos-
tenida por los revolucionarios , para 
eoosegnir ol bello ideal de l i be r t a r á 
sn pa t r i a . 
E l roanl tado deesa po l í t i oa í t é en-
g a ñ a r á sus agentes en los Estados 
Unidos , cayos representantes y sena-
dores s e g u í a n p r o m e t i é n d o l e s . . . . ¡ahí 
el prometer no d a ñ a , el dar ea lo qae 
a n i q u i l a ! — p r o m e t í andoles, decimos, 
el reoonocimiento de la bel igerancia 
que jamas se r e a l i z ó ; entretenerlos y 
animar los á cont inuar la la rga contien-
da en l a q u e se d e r r a m ó tan ta sangre 
cubana y e s p a ñ o l a . Pero todo se acaba 
en este mundo y los recursos con que 
contaban los revolooionarios en Onba 
y abroad se fueron oonsnmiendo en 
aquella t e r r i b l e hecatombe t r ayendo 
la mner t ede la joven K e p í i b l i o a , 
M á s ee c o n s i g u i ó el objeto qne so 
p e r s e g u í a en ese decenio; empobrecer 
á vuestra pa t r i a y a t rasar á la G r a n 
— H u y ó , pero V i a i c i o se poso en sn 
bnsca, no podiendo v i v i r s in e l la . Por 
on miserable salario, a y ú d e l e en ens 
pesquisas y yo le i n d i q u é la casa en 
qne v i v í a é n t r e l o s crist ianos^ en el 
Trast iber , Fu imos a l l á , habiendo ajus-
tado á nn pug i l i s t a , C r o t ó n , para ma-
yor segur idad . Pero Oso, el esclavo 
de L i g i a , a h o g ó á C r o t ó n entre sos 
brazos. Es no hombre de nna fuerza 
espantosa, s eño r ; nn hombre qne r e -
snerce el cuel lo de un toro t a n fácil-
mente como ot ro retaeroe an cuel lo de 
p i c h ó n . A u l a y P o m p o n i a le aprecia-
ban por esto. 
— ¡ P o r H é r c u l e e í — e x c l a m ó N e r ó n . 
— U n mor ta l que ahoga á Oro ton , es 
d igno de tener sn estatua en el Fo ro . 
Pero t ú te e n g a ñ a s ó Inventas , v ie jo ; 
porqne Oroton fué muer to de ana ca-
ch i l l ada por V i n i c i o , 
— ¡He a q u í como los hombres mien-
ten á loe dioses! S e ñ o r , yo he v i s t o 
con mis propios ojos quebrarse las 
costi l las de C r o t ó n entre los brazos de 
Oso, el cual seguidamente d e r r i b ó á 
V i n i c i o , y le hubiese muer to á no í n t e r 
ponerse L i g i a . V i n i c i o es tuvo enfer-
mo ronobo t iempo, y ellos le c u i d a r o n 
con la esperanza de que ee h a r í a cr is-
tiano, y en efecto, lo es. 
—¿Vin ic io f 
— S í . 
— ¡ Y Pet ronio t a m b i é n ? — p r e g u n t ó 
precipi tadamente T ige l ino . 
— A d m i r o t a perspicacia, e e ñ o r . 
A n t i l l a en el fomento r e l a t i v o y pros-
per idad tan vis ibles en 18GS — Bsoar-
mentada E s p a ñ a en esta ú l t i m a Re-
v o l u c i ó n con lo ocur r ido en la an te r io r , 
e n v i ó á la combat ida A n t i l l a en cons. 
tantes, innumerables y felices e x p e d í , 
nonea Qn cont ingente t a l , qoe si ea 
18J1, a lguna a d i v i n a lo hubiese p r ed i -
obo, no hubie ra habido un solo c iuda-
dano e s p a ñ o l qne lo hubiese c r e í d o , 
recordando con t r is teza lo sucedido ea 
la m í s e r a c a i n p a ñ a de M e l i l l a . 
JOAN ANTONIO BARINAGA. 
(Se cont inuará) . 
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1 hembra blanca legít ima. 
DISTRITO OESTK: 
No hubs. 
M A T R I M O N I O S • 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DJS] K1TO NORTE: 
Felipe Oyardive Garciandino, (36 a ñ o s , 
blanco, Navarra, Habana 10. Apoplegia 
cerebral, 
DISTRITO SDR! 
Carmen Cabrera y Barrera, 50 a ñ o s , 
blanco, Canarias, Aguila '¿76. Lesión a ó r -
tica. 
Caridad Miranda, 40 años, negra. Puer-
to Príncipe, Peñalver 78. Insuficiencia aór -
tica. 
Doria Pedroso Xenes, 2 meses, l l á b a n a , 
negro. Apodaca38. Bronquitis capilar. 
Juan Martínez Itolnoso. 50 años, blanco, 
MálaQj, Marqués de la Torra 19. Bron-
co pneumonía 
Victer D\üt Espinosa, 11 meses, blanco, 
Hubana, Aguila'i 'jO. Bronquitis capilar. 
DISTRITO ESTE: 
Ramón Marrero. 20 años, blanco, Haba-
na, Lamparilla 81. Tubercnlosis aguda. 
Concepción González, 10 mese», blanco, 
Habana, Lamparilla 05. Meaingitis. 
DISTRITO OESTE: 
Tomás Rodríguez Quiñones, 8 años, blan-
co. Habana, Concordia 170. Paludismo 
crónico. 
Josó Vicente Valdós, mes y medio, blan-
co, Habana. San liaiael 130 Meningitis. 
María Pérez Manrique, 3 meses, Haba-
na, Concordia y O piendo, Abepsia. 
Luz González Rodríguez, 00 años, b lan-
ca Cayajabo, Estevez 132. Hemorragia 
cerebral. 
Manuel L5pez Saúl, Jesós del Monte 413. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SDR: 
3 hembras blaaeas legít imas. 
1 hembra negra natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 bembra blanca legítima. 
1 varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTK: 
Manuel Miozal y Botey con Consuelo Gó-
mez del Arca, blancos. 
Eduardo Menéndez de Vera con Eulalia 
América Viera y Duran.. 
DISTRITO OESTE: 
Josó Marrero Sardinas con María Vela 
Valdés, blancos. 
Rafael Gutiérrez con Herminia Rosas y 
Ramos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Juan Romero Hubb^t, 51 años, blanco, 
Habana, Concordia 35. Hepatitis. 
DISTRITO SUR: 
Justo Cabrera, 21 años, mezlizo. Habana, 
Corrales 189. Tuberculosis pulmonar. 
Julia Zayas, 45 años, mestiza, Bolondrón 
Revillagido 84. Metro peritonitis. 
Ana Carbaial y Estrada, 53 años, Méxi-
co, Prado 118 Reblandecimiento cerebral. 
DISTRITO ESTE: 
Juana O'Farril l Feeser, 37 años, negro, 
H abara, Luz 59 Tuberculoeía. 
DISTRITO OESTE: 
Cóüda luclán, 3 meíes, blanca, Habana, 
Monte 447. Infección Intestinal. 
Justa M. Piedra, 30 años, mestiza. H a -
bana, San Joaquín 21. Fiebre malajia. 
J. Melchor Forrer, 4 años, blanco, San-
tiago de Cuba, San Lázaro 803. Sarampión. 
Severino Sánchez Fancul, 17 años, blan-
co, Pola de Siero, Quinta L a Covadonga. 
Fiebre amarilla. 
R E S U M E N 
Nacimientos 0 
Matrimonios . 4 
Defunciones . 9 
¡ C U J E S ! 
Se compmo de 6 i 8 mil, que tean baeuoa de 
Gnairajj í . O c « j e 6 Y » r » qne e t t é n pe l»do¿ j secoa. 
Para i n f o i m n : Uoraposlela 112, esq. á L u í , " L a 
Eqoi ta t lva ." 76 »l t d4-4 a4-5 
lOhl p o d r í a ser es inny p o -
sible. 
— A b o r a comprendo sa enca rn iza -
miento por defender á los c r i s t i anos . 
N e r ó n se e c h ó á r e í r ; 
— ¡ P e t r o n i o c r i s t iano! ¡ P e t r o n i o 
conver t ido en n o enemigo de la v i d a 
y del placer! N o s e á i s i m b é c i l y no 
me p i d á i s que orea eso, si no q u e r é i s 
que crea nada de lo dicho. 
— S i n embargo, V i n i o i o se ha con-
ve r t i do . Por la c l a r i d a d qoe emana 
de t í , te j a r o quo digo la v e r d a d y que 
nada me diagosta t an to como la raen-
t i r a . Pomponia es cr i s t iana , el p e q u e ñ o 
A n l o es cr is t iano, y L i g i a y V i n i o i o . A 
ó e t e le he servido yo fielmente; en re-
compensa me hizo azotar por deseos 
de Glauco, el m é d i o o , por m á s qae 
me viejo y estuviese hambr ien to . Y 
yo he j u r a d o por el H a d o que no lo o l -
v i d a r é . S e ñ o r , v ó o g a r o e de t o d o s loa 
ul t ra jes que me bao in fe r ido y yo te 
e n t r e g a r é á Podro el A p ó s t o l , á L i n o , 
á O l i t o , á Glauco y á Orispo y sas sa-
cerdotes, y & L i g i a . Te los i n d i c a r é 
por centenares, por miles e n s e ñ a r é 
sos pnntos de r e u n i ó n , sus cemente-
rios Vuest ras pr i s iones s e r á n i n -
suficientes para con tener los . H a s t a 
a q u í , para mis males he buscado aa 
consuelo en la filosofía. H a z qne lo 
encuentre en los favores qne v a n á 
descender sobre mí Boy v i e j o y no 
be conocido a ü n la v ida : ¡ haz qne y o 
pueda reposar l 
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N O C H E S D E TACON. 
RIGOLETTO. 
LA SALA. 
F n o p i n i ó n de la raavoría, ha sido la 
de ayer la noche m á s favorecida de la 
temperada de ó p e r a . 
L a Rala de T a n ó o presentaba • • aa-
pertr, in lepor ip t ib le . 
L a belleza, elegancia y d i e t i n o i ó n 
de ncestra sociedad resplandecian en 
hermosa 6 incomparable c o n j o n c i ó n . 
Se impone, en noches tan b r i l l an t e s , 
nna r e l a c i ó n de la concurrencia . 
E m p e z a r é por los g r i l l á s . 
.En el de platea de la derecha esta, 
ba la sr ñ o r a Serafina Coe to de O o e t » , 
moy elefante, con sos praniocas her-
manas M a t i l d e y Mercedes y la s e ñ o -
r i t a Josefina Fer ro . 
En el de la izquierda : las hijas del 
8 r . D . Luciano Ruiz: Juan i t a , la s e ñ o -
ra do G o n z á l e z , y M a r í a , cuyas bodas 
con el 3 r . Maroo CUrbajal se celebra-
ron antes d e t e r m i n a r el a ñ o . 
En ot ro g r i l l é : la f ami l i a de M a r t y , 
entre ellas las s e ñ o r a s de H e r n á n d e z 
Miya re s , la de Bagner y la bel la v i u d i -
t a de P a r a j ó n , la interesante laahel . 
F r en t e á este g r i l l é : las s e ñ o r a s Ma-
r í a Luisa Lasa de S e d a ñ o , Mercedes 
A r m a s de L a w t o n y N a t a l i a B r o c h de 
L a s » . 
E n los palcos, g ran concurrencia . 
E n los de platea: la s e ñ o r a del ge-
neral W r o ^ ; la Marquesa de la Real 
P r o c l a m a c i ó n con sos hi jas l a s e ñ o -
r a Mar t a Morales de C a r r i l l o y 
M a r í a Lnisa Moralep; l a s e ñ o r a E m i l i a 
Borjes de H ida lgo con an h i j a L i l a y 
la s e ñ o r i t a Ernest ina O r d ó ñ e z ; la fa-
m i l i a de 1). Narciso Gelats; las s e ñ o , 
ras de Oarnicer y de G a r c í a K o h l y ; la 
p é ñ o r a del general M a y í a R o d r í g u e z ; 
las Sri tas . A s u n c i ó n y M a r í a X é n e s ; la 
s e ñ o r a Bsneranza O a n t « r o de Ovie*; la 
s e ñ o r a d e Hamel con suhi ja Mrs. W o ^ d , 
nt'e Elena Hamel ; las hijas del Sr. D SH-
gnndo Alva rez ; las s e ñ o r a s Snaanade 
C á r d e n a s de A r a n g o , Nena Ar iosa de 
C á r d e n a s y Hor tens ia C a r r i l l o de A l -
m a g r r ; la s e ñ o r a El isa Maroa ida de 
Cabrera con sus l indas hi jas Gra -
ziel la , E m m a y Esther ; la f a m i l i a de 
D . J u a n Pino; la s e ñ o r a Bach i l l e r de 
V á r e l a con la s e ñ o r i t a O ' N a g t h e o ; las 
s e ñ o r i t a s de Ca lme l l ; y la s e ñ o r a Ma-
t i l de de C á r d e n a s de A n g u l o . 
E n los palcos de p r imer piso: 
L a marquesa de L a r r i n a g a con an 
hermana H e r m i n i a ; la s e ñ o r a Merce-
des Monta lvo de M a r t í n e z y la s e ñ o r i -
t a Pepa M a r t í n e z ; las s e ñ o r a s A n g e -
l i n a A b r e n de Goiooechea y Dolores 
M i l l á n de Foots con la s e ñ o r i t a M a r í a 
Goicoechea, cnya a p a r i c i ó n en el bai le 
del Unión Club loé nn suocés en la so-
ciedad elegante; la s e ñ o r a M a r í a de 
C á r d e n a s de Za ldo con la s e ñ o r i t a 
Mercedes M o r á n ; las s e ñ o r a s M a r í a 
Teresa Freyre de Mendoza y Conoep. 
t i ó n E s c a r d ó de Freyre con la graciosa 
p e ñ o r i t a M a r í a Lu i sa Freyre ; la s e ñ o -
ra D u l c e M a r í a P é r e z R ioa r t de S á n -
chez Fuentes con en hermana G l o r i a ; 
las s e ñ o r a s H e r m i n i a del Monte de Be 
t anconr t y Be tanooor t de M a r t í n e z y 
la s e ñ o r i t a A n g é l i c a Benavides; la se-
ñ o r a A m p a r o S á n c h e z de Cervantes ; 
las hijas del A l c a l d e de la Habana , 
Sof ía y E v a R o d r í g u e z con su p r i m a 
C l a r i t a V á r e l a Z » q n e i r a ; la s e ñ o r a Ma-
r í a Lu i sa H e r n á n d e z de P e ñ a l v e r ; l a 
s e ñ o r a Leopold ina L u i s de D o l z y l a 
gen t i l y siempre celebrada s e ñ o r i t a 
Julie Tabe rn i l l a ; la s e ñ o r a M a r í a D a -
tan de Le Mat y la s e ñ o r i t a M a r í a L u i -
sa Broch ; las s e ñ o r a s R o s a l í a A b r e n , 
Josefina E m b i l de K o h l y y A n g e l i n a 
E m b i l de Cowley; l a s e ñ o r a Fredes-
v i n d a S á n c h e z de A g n i r r e ; la s e ñ o r a 
Teresa G i r a l t de D e m o s t r é con su h i j a 
M a r í a Teresa; la s e ñ o r a Josefina I b á -
fiez de A j n r i a oon su hermana Ros i t a ; 
l a f ami l i a del s e ñ o r Gener; l a s e ñ o r a 
Varona , v i u d a de De l Monte , oon las 
s e ñ o r i t a s de Be tauoonr t ; las s e ñ o r i t a s 
de C a t a l á , V i r g i n i a y M a r í a , y la dis-
t i n g u i d a esposa del d i rec tor de L a 
Unión Española . 
E n nn palco del teroer piso M a r í a 
Jao regn iza r , d e s t a c á n d o s e a i r o s a -
mente. 
Las lonetas muy favorecidas. 
A l azar r e c o g e r é a lgunos nombres . 
E n t r e las s e ñ o r a s : M a r g o t Forcade de 
C á r d e n a s , ; M a r í a C o t i a r t de L a b a r r é r e , 
M a r í a A n g u l o de C a r r i l l o , M a r í a Ga-
la r raga de S á n c h e z , J u a n i t a Orbea de 
C a t a l á , A m p a r o G o n z á l e z de L ó p e z , 
E l a d i a Fe r ro de Crespo, A m i g ó de Re-
yes, M a r í a R e y l i n g de Esqnen y Ma-
r í a Josefa R o d r í g u e z de V a l v e r d e . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s : S i l v i a y B e a t r i z 
A l f o n s o , Hor tens ia De lgado , V i v i t a 
R o d r í g u e z , Clemencia G o n z á l e z M o r é , 
Esperanza Forcade, Sof ía M i r a n d a y 
Hor tens ia de A r m a s . 
E n el palco del Unión Club, es de-
c i r , en los palcos, porque son seis, 
grand oompht. Cubie r ta toda la l i n e a 
delantera de s i l las y o t r a fila, d e t r á s , 
de i n f a n t e r í a 
Muchas toilettes elegantes, muchas 
joyas suntuosas y el peinado de m o d a , 
el de la raya á nn lado, que i n a u g u r ó 
la Marquesa de L a r r i n a g a á su v u e l t a 
de P a r í s , predominando en t re las se-
ñ o r a s . 
Bas ta cnan to antecede para formar-
se nna idea del aspecto que o f r e c í a 
anoohelasa lade nuestro p r imer t ea t ro . 
LA RSPRESENTACION 
A l éx i t o de la sala ha cor respondido 
el de la escena. 
Puede considerarse RiqoUito como 
la m á s l e g í t i m a v i c to r i a c o n q u i s t a d a 
por la c o m p a ñ í a de ó p e r a . 
N o se h a b í a n o í d o en T a c ó n , en lo 
que va de la temporada, t an tos aplaa-
sos como anoche. 
Aplausos p r o i i g í d o í » , en sa mayor 
part^ , para A d e l i n a P a d o v a n i y el te-
nor B e t t i , 
Dos nombres que a p a r e c e r á n siem-
pre nnidos en el recuerdo del é x i t o de 
la r e p r e s e n t a c i ó n . 
B ien Ade l ina , en so papel de G i l d a , 
y mejor B»-tti haciendo el D u q u e . 
E l cuar to acto fué can tado de modo 
admirab le . 
B e t t i tuvo que repe t i r la donna é 
móvile d e s p u é s de una o v a c i ó n de l i -
rante . 
Desde su pr imera p r e s e n t a c i ó n en la 
temporada se ha ganado el j o v e n te-
nor, por su dulce y bien t i m b r a d a voz 
a s í como por su elegante e s o o e l » de 
canto, el p r imer puesto en t re los ar-
t is tas de la C o m p a ñ í a . 
En el regis t ro medio, oon especial i -
dad , hace verdaderos pr imores el no-
tab 'e cantante. 
Basten esos nombres—el d a l a s e ñ o r a 
Padovani y el del s e ñ o r B e t t i — p a r a 
s e ñ a l a r el b r i l l a n t e é x i t o de l Riatletto 
cantado anoche en el tea t ro d» T a c ó n . 
N o d i r i g i ó la orquesta el s ^ ñ o r B o v i 
y haoUae notar , l amen tab lemen te , la 
ausencia del gran maestro. 
ENRIQUE FONTANILIS 
SUICIDIO 
Al medio día de ayer, balláodope D. Oc-
tavio Anavitarte de visita en la morada de 
su t ía la señora doña Dolores de la Sierra, 
calle de Atarés número 22, en un momento 
que le dejó solo en la sala, sacó un revólver 
sistema Smith, y se disparó un tiro en la 
sien izQuierda que le dejo gravemente he-
rido. 
A las voces de auxilio dadaa por los i n -
qnilinos de la casa y al ruido producido por 
eMisparo, acudió el vigilante Karoón Ce 
ballos, quien al enterarse de lo ocurrido, 
dió aviso al teniente de reserva D. Eduar-
do Morales, quion eepnidamente se cons-
t i tuyó en la casa, levantando el correepon-
poodieote atestado. 
Solicitado el comparendo de los facolta-
tivos municipales del barrio de Jecós del 
Monte, se presentaron allí .1 los pocos mo-
mentos loa doctres Lainé y Díaz, quienes 
prestaron los auxilios de la ciencia médica 
certificando su estado de grave. 
El señor Juez del distrito Oeste, qne se 
constituyó en el lugar de la ocurrencia, dis-
puso la traslación del herido al hospital 
número 1 (antes Alfonso XÍI I ) con objeto 
de atender á su asistencia médica, y ee h i -
zo cargo del revolver de que hizo uso el sui-
cida, varios oficios del Departamento de 
Sanidad, una carta, una llave, un proyectil 
disparado y cuatro cápsulas, todo lo que 
se le ocupó al desgraciado Anavitarte. 
Se ignoran los móviles que impulsaron al 
herido á tomar tan extrema resolución. 
ABANDONADA 
Ayer se presentó en la sexta estación de 
policía la blanca Regla Raices, vecina de 
la calle de Corrales número 273, manifes-
tando que en la mañana de dicho dia se le 
h ab í a presentado su suegro Francisco Díaz, 
residente en el número 127 de la propia ca-
lle, diciéndole que dejara ir á su nieta 
Dulce María, de 4 años de edad, A pasarse 
el dia con él, á lo que ella no se opuso: qoe 
más tarde lle?ó su esposo, quien á resultas 
de ello recogió sus ropas y la de su hija; al 
salir para la calle le dijo que se fuera para 
casa de sus familiares y se hiciera cargo 
de ella, que él no quería estar más en su 
compañía, pues de lo contrario la dueña 
de la casa la demandar ía y la echar ía á 
la calle. 
De esta denuncia se dió cuenta al juzga-
do de instrucción del distrito Sur. 
ALLANAMIENTO DE MORADA 
Don Pascual Mendoza Rodríguez, vecino 
de Puerta Cerrada número 23 se quejó á la 
policía, que el sábado último entre ocho y 
nueve de la noche, en momentos de estar 
ausente de su domicilio, ee presentaron allí 
dos individuos desconocidos, ooo de ellos 
t i tulándose policía é invocando el nombre 
del capitán Pujol, los cuales dijeron venían 
á practicar un registro, y como quiera que 
sus familiares se negaron á ello, entonces 
obligaron á su bija María Teresa á que le 
firmara una cuenta que dijeron tenia pen-
diente el participante con uno de ellos. 
£1 señor Mendoza supone que nno de los 
individuos expresados sea el dueño de una 
bodepa de la calle de San Rafael esquina á 
Sao Francisco, el que detenido por la pol i -
cía negó la acusación, y agregó que la cuen-
ta á que ee refiere el señor Mendoza, effc-
tivameote está 6rmada por eu bija María 
Teresa, por encontrarse él ausento cada 
vez que iba á cobrarle. 
De lo ocurrido ee dió ccenta al juzgado 
del Oeste. 
UNA MUJER ÍEERIDA 
El vigilante Manuel Eloy, presentó ayer 
tarde eo la sexta eetaciíío de policía á la 
morena Lon^ioa Fernández, vecina de la 
calle de Antón Recio c 34, deepués de ha-
ber sido aeistida en el centro de socorro de 
la segunda demarcación de uoa herida in-
cisa como de tres cec-tlmetros eo el tercio 
superior del antebrazo Izquierdo, de pro-
nóstico leve, eco ceceEidad de aeietencia 
módioa. 
La paciente aan i í e í t ó á la policía qoe el 
daño que presenta ee lo caueó eu concubino 
el pardo Adolfo Soea, ei cual fué detenido 
y pueeto á disposición del jezgado compe-
tente. 
De este becho ae levactó el correepon-
dlente atestado y se dió cuenta al juez co-
rreccional áel segundo distrito. 
El adelanto 
más importante 
qne presenta la máquina de escribir "Underwood" y la ventaja máa 
considerable que tiene sobre todos los demás sistemas, sin eycepc ión , 
es el T R A B A J O A L A V I S T A qne fué constantemente el deseo más 
ardiente de todos los qne escriben en máquina, desde que se principió 
á usarlas práct icamente . 
CHAMPION, FASCDi l & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Mueblas en geceral. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostcia. Edificio VIETA 
l 55 
~~ ^ HURTO 
El italiano Tomaso Carpezano, de 19 
anee, eoltern, jornalero y vecino de Pr ínc i -
pe número 34, ee presentó al capi tán don 
Eduardo Pujol, manifestando que al viai-
tar en la caea de Oquendonúmero 1, cuan-
do se ausentó de allí notó la falla de vein-
te pesos oro, cuatro pesos plata y tres pe-
setas. 
Por sospecbaa de que sea autora de este 
becbo fué detenida la blanca Juana Del^a 
do, que inpresó en el Vivac á disposición 
del juzgado competente. 
EN EL CANALIZO ^ 
Al e?tar bañándose el pardo Antonio La-
zo, vecino de Vivea número 109, en el pun-
to conocido por el Cannlieo de Jeaúá María, 
le hurtaron UD sombrero de jipijapa, igno-
rándose quién fuera el autor j e este becbo. 
MOHEDAS FALSAS 
El policía 289 detuvo al blanco Ramón 
Alvarez Huerta, vecino de San Rafael n ú -
mero 153, por acusarlo don Manuel Lazao, 
domiciliado eo Espada número 19, do ha-
berle dado dos pesetas falsas que se' le ocu-
paron, lo mismo que varias monedas más, 
cuya procedencia no pudo iustiflear. 
POR JUGAR A LOS DADOS 
En la calle de Dragones esquina á Ga-
liano fueron detenidos por el vigilante 277, 
los pardos Luis Cbauz Souaa y Eusebió 
Fernández Naranjo, por eocontrarlos j u -
gando á los dados. 
Loa detenidos ingresaron en el Vjvac. 
ENTRE MUJERES 
L a parda María Josefa Díaz, vecina de 
Picota n0 45, fué detenida por el vigilante 
n0 120, y presentada en la segunda Esta-
ción de Policía, por acusarla la blanca Ju-
lia Bizcarrondo, domiciliada en el n" (34 
de la propia calle, de haberla lesionado le-
vemente sin motivo justificado. 
La Díaz ingresó en el Vivac. 
E N LA FABRICA DEL GAS 
Esta mañana , á causa de haber becbo 
explos ón un tubo de vapor, en la fábrica 
dei gas, situada de t rás del Castillo de Ata-
rás, sufrió heridas y quen* luras uno de 
los operarios. 
Dicho individuo, al ser trasladado á la 
casado socorros de la tercera demarcación, 
dijo nombrarse Luis Vega y Vega, natural 
de la Habana y vecino de la calzada de Je-
sús del Monte nc 205. 
Vega, según certificación módica, pre-
senta heridas contusas en ¡a cabeza y que-
maduras graves en la cara, cabeza, pecho 
y brazos. 
El capitán de la guardia rnral do J e sús 
del Mouto dió cuenta de lo ocurrido al Juz-
gado dol distrito. 
E N E L VEDADO 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Poco después de las once de la m a ñ a n a 
de boy al venir para la Habana la máquina 
número 9, del ferrocarril del Vedado, en los 
momentos que hacía el recorrido do laca-
He A entre 10 y 12, un ind iv i iuo do la 
raza blanca se arrojó á la vía con intención 
de suicidarse. 
El maquininista no pudo parar el tren 
por la manera inesperada con que dicho 
sojeto so arrojó sobro los railes, teniendo la 
desgracia de pasar'e por encima, fractu-
rándolo las dos piernas. 
Según los informes que por teléfono he-
mos tenido de esto becho, al lesionado se 
le ocupó un papel en que decía que atenta-
ba contra su vida por estar aburrido. 
El capi tán Martínez so consti tuyó en el 
lugar del suceso, y el herido íaó trasladado 
á la caea de socorro. 
En nuestra edición do mañana amplia-
remos la relación de este becho. 
G A C E T I L L A 
SOCIEDAD DEL VEDADO,—Fieata en 
la ¡Sociedad del Vedado. 
C o n s i s t i r á é i t ñ eo ana v e l a d » , con 
bai le á la c o u o l o s i ó n , l a noche del p r ó -
x imo v i é r o e s . 
Se p o n d r á n en e í ó e n a , por la s i m p á 
t ica S e c c i ó n de F i i a r i n o n i a , la comedia 
Un anuncio y la za rzne l i t a L a trompa 
de Eustaquio. 
U o a orqnepta, á la francesa, e s t á en-
cargada del p rograma del baile. 
Es beata en obsequio exciosivo de 
los socios. 
Supr imidas las inv i t ac iones . 
E N TAOON.—-Üomo q o i n t a fnnc ión 
de abono c a n t a r á n boy los a r t i s tas de 
Sieni la ó p e r a E l Tirovador. 
l>e la parte de Leonora e s t á encar-
gada la s e ñ o r a Micoaoi . 
B ie le t to c a n t a r á el Fernando y Be-
l lagamba el Conde de L o n a . 
M a ñ a n a Lucía y el s á b a d o Andrto 
Chénitr. 
A m b a s de abono, 
NUEVA OBISTIANA .— BS nna oiBa 
encantadora. 
—So nombre! 
B lanca M a r í a de los Dolores , t i e rna 
ñ í r , qoe perfama y a legra e l amante 
bogar de los j ó v e n e s y apreoiables es-
posos s e ñ e r a Ca rmen H e r n á n d e z y 
D . JOPÓ M a r í n , 
Blanca M a r í a r e c i b i ó la c r i s t i ana 
grac ia en la Santa Ig les ia Ca ted ra l e l 
d í a 1° de a ñ o . 
Fueron eos padr inos l a seDorita Ma-
r í a M i g o e l M a r t í n e z y don A l v a r o 
M a r t í n e z y F e r n á n d e z . 
Dichas sin onento deseamos á la ado-
rable c r i s t i an i t a . 
A L B r a t L — Ona novedad eeta noebe: 
el estreno de E l Escalo. 
L a nueva zarzuela de Aro icbes y L a -
cio ocupa la segunda tanda del pro-
grama, estando á c » r g o de la Zaba l a 
el papel de Dolores, p ro tagonis ta de 
E l Escalo. 
L a pr imera y tercera tanda e s t á n 
cnbier tas , respectivamente, con L a 
Viejeeita y E l gorro frigio. 
L a p r imyra , ppr la s e ñ o r i t a A l o n s o . 
M a ñ a n a , L a C a t a t a , por eeta mis-
ma a r t i s t a . 
M i s s P A U L A — U n a o v a c i ó n comple-
ta a l c a n z ó anoche Miss Eaa la en el cir-
co de PobilIoDes. 
El pób l loo , qne era por extremo nn-
meroso, se q u e d ó marav i l l ado con la 
hab i l idad que desplega Miss Paula eo 
eos actos de fa so ioac ióo de rep t i les . 
Hace de ellos lo que quiere, 
A ea antojo se moeveo, caminan, 
l a l t a n y r e a l í s a n ot ras machas cosas 
qoe admi ran y sorprenden al especta-
dor. 
Misa Paola ba becbo baena la repu-
t a c i ó n de qoe venta precedida. 
H o y se p r e s e n t a r á de nuevo pa ra 
causar, ana ves m á s , U a d m i r a c i ó n del 
pób l i oo . 
Pa ra maQaoa se anaDoian dos fon-
cionea en el c é a t r í o o y favorecido cir-
co. 
U n a á las doa de la ta rde y la o t r a á 
la boca de oostambre. 
En la m a t i o é e — á la qoe a s i s t i r á n los 
niQos de la Benef loenoía y de los H o é r -
faoos de la Pa t r ia , i n v i t a d o s expresa-
mente por P u b i l l o n e s — h a b r á numero-
sos regalos de Juguetee en obsequio 
de la infancia* 
BIENVENIDA .—Tras d i l a t a d a aosen-
cia se encoentra de nuevo en esta c í a 
dad nuestro an t iguo y es t imado amigo 
don Santos B . Y a l d é s , 
E l popular d u e ñ o de L a F í s i c a Mo-
derna r e g r e s ó ayer, feliz y complacido, 
á bordo del .Morro (Jastle. 
Reciba el amigo Santos nues t ro ca-
r i ñ o s o saludo de b ienvenida . 
A S A L T O . . . A TODA OEQUESTA. — 
Los eocioe de L a Díamela e s t á n boy de 
fiesta. 
E n la morada de sn presidente don 
A n t o n i o Salas , I n d u s t r i a 112, ofrece-
r á n los miembros de esta naciente y 
p r ó u p e r a Sociedad de Asa l tos un g r a n 
bai le . 
T o c a r á una m a g n í f i c a o rques ta . 
B l bvffet, á pedir de boca. 
No e s t a r á de m á s a ñ a d i r qoe el ba i -
le es de sala. 
Es una consecuencia n a t u r a l , t r a -
t á n d o s e de coa fiesta en casa de dalas . 
CUENTO ANDALUZ.— 
Explicaba nn sevillano 
á uo patán que le escuebaba 
las grandezas que eucerreba 
la igleeia del Vaticaao, 
— Mira tá si babrá extensión, 
qoe el que oyendo misa está 
eo la puerta, al cura ve 
del taroaoo do un piñón. 
— Y bay altare??—Máa de ja í l ; 
el mayor es colosal 
basta decir que el mi?al 
ee moda en ferrocarril. 
Luis del Areo. 
LARA—Ocupando la p r i m e r a t anda 
de la func ión de esta noebe en el tea-
t ro L a r a , vuelve á la escena la zar-
zuela de l s e ñ o r Maodonado t i t u l a d a 
Arzobispo y Oeneral, obra es t renada 
anoebe con é x i t o m u v l i sonjero . 
E n t r e l o s ar t i s tas que t omaron par-
te en el d e s e m p e ñ o , merecen especia l 
m e n c i ó n , la s e ñ o r a T r i a s qae b izo nn 
Capitán Angelo enoantador .s iendo m u y 
ap laud ida , los s e ñ o r e s Regioo L ó p e z , 
C o r é , R o b r e ñ o , C o l o m b o y Bor jes . 
E l p r i m o donno y L a ñanga y el ñeque, 
son las obras elegidas para l l ena r l a 
segunda y tercera ¿ a n d a . 
E l bai le t i t u l a d o Ayer y hcy fnó m u y 
celebrado. H o y al final de l a p r i m e r a 
t anda s e r á r epe t ido . 
L A INMACULADA ,—A p e t i c i ó n de 
var ios famil iares de las a lumnaa de 
L a Inmaculada no se reanudan basta 
el p r ó x i m o lunes las clases en este 
acredi tado p lante l de s e ñ o r i t a s . 
B l colegio L a Inmaculada, estable-
oido en A n c h a del N o r t e n ú m e r o 259, 
e s t á montado á la a l t u r a de los pr ime-
ros de su c íese . 
E l cuerpo de profesores, a s í como el 
sistema de e n s e ñ a n z a , oo dejan nada 
qoe desear. 
TEATRO A L H A M B R A . — O t r o t r i u n f o 
c o n q u i s t ó anoobe, en el t e a t ro A l b a m -
bra , la g r a c i o s í s i m a t i p l e C a r m i k a 
B e r t r á n en la obra Una pupila entre 
gallegos, cuyo autor es el s e ñ o r O l a l l o 
D iaz y no los s e ü o r e s V j l l oob y M a n . 
r i , como di j imos ayer equ ivocada -
mente. 
Una pupila entre gallegos a l c a n z ó , 
como todas las obras de O l a l l o D í a z , 
g ran é x i t o , pues e s t á escr i ta con gra-
cia, abundando en escenas c ó m i c a s y 
chistes á g rane l . 
P i r ó l o , como siempre, i n i m i t a b l e . 
Para él y para C a r m i t a B e r t r á n fue-
ron anoebe los aplausos. 
E n la func ión de boy, i r á d i c h a obra 
en segunda tanda , y eu p r i m e r a y ter 
cera E l santo de resorte y L a Virgen de 
Rafael, respect ivamente. 
E l cuerpo co reográ f i co , donde figu-
ra l a p r imera ba i l a r ina absolu ta A m e -
l ia Bassignaoa, la que tantos y t a n 
merecidos aplausos ba conqu i s t ado 
en noestros teatros, ba i la en el p r i m e r 
in te rmedio el celebrado bai le be-
bé». 
C o n t i n ú a n con g r a u a c t i v i d a d los 
ensayos de la esperada ob ra Cine-
matógrafo Parlante. 
E L JUBILEO DR SIENKIEWICZ.— 
Para el d í a 22 de D i c i e m b r e se h a b í a 
fijado la c e l e b r a c i ó n del j u v i l e o o rga -
nizado en favor del escr i tor polaco En-
r ique S ieokiewicz . 
E l j ub i l eo c o m e n z a r í a con una f u n -
c ión rel igiosa de a c c i ó n de grac ias en 
la ig les ia o a t ó l i o o - r o m a n a de la S a n -
ta Cruz , de Varsov ia . 
N o deja de ser in teresante este he-
cho, cuando se ba considerado la no-
vela de Sieokiewicz Quo radis l por al-
gunos c a t ó l i c o s como poco edif ioante 
para las personas piadosas. L a asocia-
c ión del clero c a t ó l i c o romano de Var-
sovia á esta fiesta demuest ra en cier-
to modo que aquel la creencia es exa-
gerada. 
De l p rograma de las fiestas del j u 
bileo formaba par te ana r e p r e s e n t a » 
c ión en el G r a n T e a t r o de V a r s o v i a . 
Se r e p r e s e n t a r í a la comedia de Sien 
k iewicz L i e l iancai l le* de P a n Za-
gloha. 
Para honrar al escri tor a s i s t i r í a á 
s a j a b i l e o diputaciones del mundo l i 
te rar io ex t ranjero . 
U n o de los m á s ricos maznantes de 
Polonia , el conde A d á n K r a w i o s k i , 
ba regalado á Sieokiewicz un m a g n í -
fico cuadro para adornar sn nueva re-
sidencia de Obleogorsk , res idencia 
qne en esta ocas ión ee le r e g a l a r á por 
s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a . 
TEATRO C U B A . - E n t r e las noveda-
des que prepara el empresar io del tea-
t ro Coba, nuestro amigo G o n z á l e z , fi-
gurao los estrenos de la z a r z n e l i t a de 
los s e ñ o r e s Saladr igas y Palaa t i t u l a -
da L i m a ^ ¿Mnanrof en compeetncia y 
del j ogae te c ó m i c o Bicarbonato de tota. 
A m b a s obras ee ensayan con esmero 
y pronto s e r á n puestas eo escena. 
La foco íéo de hoy es va r f ad l e ima . 
L A NOTA FIIÍAL,— 
E l doctor R . . . . e s t á c o n v i d a d o á nn 
banquete, al qoe oo puede a s i s t i r . Pa-
ra excusarse eecribe una c a r t a d i c i e n -
doqoe t iene q u e e m b a l e a m a r un c a d á -
ver. 
— Caba l l e ros—i ice la . s e ñ o r a de la 
casa,—el doc tor no puede a c o m p a ñ a r -
o s porque e s t á ocupado en euouader-
nar una de sus obras. 
SR HA RECIBIDO en " L e Jockey 
C l u b " , calle de Obispo n ú m e r o 04, la 
conocida y sin r i v a l " T in tu r a de P a u l 
Marquis '* de Par is para t e ñ i r en v a -
r ios colores el pelo y la barba. 
Mme. Mendy , deseosa de complacer 
á var ias de sos d i s t i ngu idas cl ientes, 
ha puesto á la venta el modelo de c o r e é 
Droit devant "Gabr ie la '* . 
Esta casa poeée el verdadero modelo 
de Ceintures de la doc to ra de P a r í s , 
madnme G a c h é s Sorrente . 
Obispo n ó m e r o 64. T e l é f o n o 897. 
ESPECTACULOS 
T A C Ó N . — C o m p a ñ í a de ó p e r a i t a l i a -
na ,—La ó p e r a en tres actos E l Trova-
dor. 
PAYRET—Gran C o m p a ñ í a c ó m i c o -
d r a m á t i c o - c o r e o g r á f i c a . — A las ocho: 
E l d rama en 2 é p o c a s y 7 cuadros 
Los Ptlletes. 
ALBISÜ. — C o m p a ñ í a de zarznela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8'1Ü: L a 
Vnjecita. — A las 9'10: Es t reno de la 
humorada l í r i c a en un acto y en prosa 
E l Escalo .—A las 10 10: E l Gorro F r i -
gio. 
LAB A A las 8: Arzobispo y General. 
— A Jas 9: E l Primo Donno.—A las 10: 
L a Nongay el Ñeque .—Bai l e a l final de 
cada tanda y el Kine tosoopio . 
ALFTAMCEA.—A las 8: E l Santo de 
Resorte.—A las 9: Una pupila entre ga-
llegos.—A las 10: L a Virgen de Rafael. 
— Baile al final de cada acto por A m e 
l i a Baas ignana. 
SALÓN TEATRO C U B A . — N e p t u n o y 
G a i i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades .— 
FonciOo d ia r i a .—Los jueves , s á b a d o s 
y domingos b a i l e - d e s p u é s de la Ion-
c ión . — A lasacbo y cua r to . 
C i n c o DE PUBILLONES .—Neptuno 
y M o o s e r r a t e . - C o m p a ñ í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . — M a -
t i n é e todos los domingos y d í a s fes t i -
vos. 
E L D O R A D O . - (San I s i d r o 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades . F n n c i ó n 
d ia r ia . 
Vapores costeros. 
fusila Aliaio sisáis Si Go, 
A N T E S 
liDfuss 6t hm\9 j ÍWfgíeiíD del Sir 
EL VAPOR 
ANT0LIN DEL COLLADO. 
Saldrá üeede el próxinao día 12 del co-
rriente todos Jos sábados del Muelle de Luz 
diriciameote para loe puertos de 
C O L O M A . 
C O L O N , 
P U N T A P B C A R T A S . 
B A I L E N . 
Y C O B T B S . 
Los deípacboa ee b a r á n en la Oficina de 
la CompaDia, Oficio» 28. (Alto*) 
Ota 27 1 E 
imiu OE M O R Í S 
L>£ 
S O B R I N O S J J B H E R R E R A 
B L T A P O B 
Oap i i an V E N T U R A 
Saldrá de e»te puerto el 10 ae Enero á 
las 5 de la tarde, para lo* de 
N n e v i t e » , 
F o e r t o F a d r » . 
O l b a r a , 
Ba racoa* 
C u b a , 
S a o t ó V e r a i o g o . 
8aD F e d r c de M a c o r i s . 
P c n c e , 
I v l a y a g u e z y 
P u e r t o BJco. 
Admite oarga t a i t a las J de la tarde 
del día de talida. 
Se despacha por tus armadores, San Pe-
dro Dúm, 6. 
l /O i teBoTM T)»)«rot qne •« dirijan á l o i puerto' 
4» NnorUa», Puerto Padre, Oibar» , Mayari, Sagraa 
ilo Tinaroo, Baracoa, C n a n t á n a m o y Santiago df 
Oaba, antei de preientarie á tomar el billete d? 
pataje, deben llevar ta equipaje a! muelle de C a 
ballerfa (p ié de la oalle de O ' B e ü W ) para fer ln« 
peeolonado j dettnfeetado eo oaio oeeeiario, ttft'-
lo prevleoeo reelentat dlipotiolonaa. 
Ñ o »e ad tü i t i i i i bordo del buque FÍr|r<D bslto 
de equípate qoe »«• ü e » p t e b a d o como carga l ib »er 
aote* iufpecoiosado por I» S A N I D A D , 
ANUNCIOS 
M I N A S . 
Se por e en foooclroieeto del p ú b l i c o qnoee h í n 
berbo det r u b rimirM o» de uoa ml> a de robre f o -
brisls rnal te adruiteo Degocici I . f o t m u i u UD--
ted Slalc*. V i t l o d c t D I . 
a l - 9 d3-10 
C A J A S D E S I E R R O 
Se veodeo 2 (•latnle» v uoa pequefia, lambido se 
renl i ia oo gran « o r i i i o dd n>Deble« en 1J Per la , 
Aoima* 81, T e t t . IMft, B a y agencia de mudadai . 
2?) a8 9 d8-lO 
U r n a s g ó t i c a s p a r a i r a á g e n e a 
prcplai para regilo de Patena* y «urt ido de imige-
oe* de lodai «)»*tf de madera. Prec io» mor bara-
to* O'Bellly 9 ) . Moeilo Soler. 91 ' S»-4 
1 M A G E N B S D E L C C B P B 
de mtdera d« tede* tamaf o*, crcplat p a r a regalo 
d e i ú e QO octittD eo adelarte 0'Keill.T 91. S i n e r o 
Soler. Se i t t c o o y c ompeneo y te bacen vett ldoi 
q r r d a d r t . 93 8a-5 
EiT .p :¿es - s en l a s e n i e r x a e d a d e s 
E E L E S T O M A G O 
ÍIKOmPAPATINA 
D E G i N D Ü L . 
p 41 «ir 19 a-1 K 
El Cuba Jockev Club 
b a c e 8 a b e r á l o s p r o p i e t a r i o s de c a b a l l o s q u e se p r o p o n e d a r 
c a r r e r a s á e scape y r e g a t e o á pa so n a d a d o , t o d o s l o s d o m i n -
g o s y d í a s f e s t i v o s , d a n d o p r e m i o s e l m e n o r d e $ 3 5 . D i r l g - i r s e 
á i n s c r i b i r l o s c a b a l l o s & O b i s p o í) >, d o n d e b a i l a r a n l a d e s -
c r i p c i d n de l a c a r r e r a de A ñ o N u e v o - L a i n s c r i p c i ó n es g r a 
t u i t a , 
Í1S7 » t 7*-27 
i f D E T O D o l 
1 " U N P O C O -
t í 
L o m á s helio 
Bay en la tierra pojaros y llores, 
perfumea y armoDias, 
gocee del corazón embriagadores, 
consuelos puros, dulces alegrías; 
tiene el mar blandas olas, que inceeaetca 
con placidez murmuran; 
tiene la noebe estrellas contollaotes 
que sobre denso azul claras fulguran; 
pero nada es tan bollo, nada Inspira 
emoción tan sublime 
como la madre cuando al niño mira 
y en eu dormida faz un beso imprime. 
Antonio Arnao. 
V á s t e l e r í a 
Para bacer la crema de kirsch se toman 
G yemas de buevos muy frescos; ee les echa 
125 gramos de azúcar molida, y se batea 
bien. Luego se vierte por encima un deci-
litro de nata; so acerca al fuego muy lento, 
y se mueve sin cesar. Cuando la croma es-
pese como la natilla, se retira del fuego; y 
estando todavía tibia se le echa un vasito 
de kirseb. Se mezcla moviéndola mucho. 
Puede servirse tibia ó fría, coa puding,biz-
cocho, tarta, etc., etc. 
Para hacer las pastitaa de Mi l^n se to-
man 230 eramos de manteca de vaca muy 
fresca, 250 de azúcar molida, büO gramos 
de harina flor, 4 huevos y la raspadura da 
la corteza de oo limón. Se derrite la man-
teca al baño de Alaría, echándola ensegui-
da azúcar , luego los buevos uno por uno, 
sin dejar do trabajar la mezcla, y después 
as añade la harina, manipulando la pasta 
sobre una tabla hasta que esté bien fofa. 
Se extiende y se corta en pedacitos y figu-
ras, medias lunas, estrellas, corazones, tre-
fiéi, etc., se ponen estas figuras sobre la 
tabla, sin acercarse las unas á las otras, se 
les da un baño de miel, un poco do agua y 
una yema de hu"vo desleída, y se motea 
en el horno á un calor regular. Cuando es-
tán en punto se sacan. 
Las pastitas de almendra de Milán se 
hacen con arreglo á la misma receta, a ñ a -
diendo á la pasta 125 gramos de almen* 
dras, mondadas y machacadas en un mor-
tero con algunas gotitas de agua y una 
pequeña cantidad de azúcar molida. 
Gedeón habla con un amigo y le dice: 
—Es indudable que la maternidad a ñ a -
de grandes atractivos al carác ter de la mu-
jer. Si mi madre no hubiera tenido hijos, 
de seguro no la quer r ía yo tanto como la 
quiero. 
Anagramn; 
(Por el bobo.) 
, caí. 
Don las letras anter iores l o rmar e l 
nombre y apell idos de nna encantado-
r a eeflorita de la cal le del A g u i l a . 
J er o y t í f ico c o m p r i m i d o . 
(Por V. Costas.) 
NIDIS 
Charada, 
(Por N . N.) 
Estoy por tí, cuarta Rosa, 
segunda en pos de primera; 
ni segunda con tercera, 
ni mi corazón reposa. 
Cuadrado, 
(Por E. N . ü . ) 
v 
ierras, de modo 
verticalmeiUa lo 
1 En las playas. 
2 r o b i a o i ó D catalana. 
3 Envase para vinos, etc. 
4 Verbo. 
Honiho» 
(Por Juan Cualquiera.) 
O 
0 0 0 
o o ox o o 
0 0 0 
o 
Sustituir la? signos por 




3 Nombre de varón. 
4 PoeMa. 
5 Vocal. 
Terceto de s i l a b a s . 
(Por J del Rio.) 
* * ^ i * ^ ^ 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
queeo la primera linea horizontal y primor 
grupo vertical do la izquierda, resulte: 
Adorno riel león. 
Segunda linea y segundo grupo vertlcaU 
Prenda de vestir. 
Tercera línea ídem y tercer grupo ideau 
Nombre de mujer. 
S a l i n ' . i o n e s . 
A) Jeroglífico anterior: 
C A R M I T A . 
A) anagrama anterior: 
MARIA SCARE2 
Al Rombo anterior: 
( 
P i 
P E 1 










Al cuadrado anterior: 
M O L A 
U R O S 
L O L A 
A S A S 
Bao remitido soloclonea: 
S. E, (Marianao); Pereclto; Ea^ael; Je^ 
rerolas; El otro; Don Nadie: Cln-Co K a # 
Con-CoKa. ' 
l i p t i l i j lifeiNlipa del IIAJUI DE LA JlAIUAA, 
